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C IN E  . P A S C U Á L IN I
* ..,/ ' « a n a M n n M
Alameda de Carlos Haes junto al Banco España 
Sección continua de 7 y media a 12 de la noche.—Hoy Jueves programa monu­
mental.—2 grandiosos y extraordinario estrenos, 2, titulados «Buscando pise» y la 
eseenas emocionantes y expió adida fotografía EL MIS-
TjSIaÍO DEL BANGO.
CompIetarán/«l programa las d® gran éxito que hoy se proyectan por segunda y 
última vez «La bomba vengadora» y «Revista Pathó» qu© cada día viene más infor­
mada con todas las novedades d®l mundo entero y ía graciosísima película interpre­
tada por el rey de la risa que lleva por tituló
La tim id ez d e M ax Lindes?
Mañana Viernes estreno del 13 y 14 episodio de «Las peripecias de Paulina.» 
®«taea, @*§0 .—General, ©‘16,—Media» generales, C¡‘1©
Salón Victoria Eugenia
Hoy gran función en sección continua 
d® 7 1¡2 a 12 de la noche, exhibiéndose 
por última vez la magnifica cinta 
ACUSADO POR SI MISMO 
Ultima exhibición de la preciosa cinta 
dé la afamada casaNordisk. titulada 
LUCHA DE CORAZONES 
qu® obtuvo anoche gran éxito.
Estreno de ¡a Revista Cinematográfica, 
número 114 con interesante sumario. 
Mañana día de moda, gran estreno 
EL RELOJ DE LA MUERTE 
Plateas, ptes. 2‘00; Butaca,. 0I8¡ Ge­
neral, 0T5; Media, 010.
S A L Ó N  N O V E D A D E S
Grandioso éxito de la notable pareja de bailes
DORITÁ-SILVERDI
Escogido programa por estas apfendídísimas artistas.
Exito cada vez mayor de la celebrada y popular
DORA L A  CORDOBESITA
y de los incomparables duetistas
L O S  R A N S I N I S
Grandes películas. Secciones a las ocho y a las diez.
Platea, 3.00 Butaca, 0.60 — General, 0 20
Mañana despedida de Dora la Cordobesita - Ei Sábado grandioso DEBUT
Petit ]
El principal cinematógrafo de Málaga, 
gggción continua‘de 6 ,a 12 de la.nocas.
Escogido programa 
Estreno Sé L  cmtsc.m^riesm
eI  c a b Í l l ó  s a l v a d o s
Estreno de ía delicada W;8P®U* 
AM OR SOÑAD*? . 
Grandioso éxito de la psíícuiF r 
Aguila, en 4 partes
M EDUSA
Palcos con 6 entradas 3 pías., Butaca , 
0 30, Entrada general, 0[15, Mad$a- 0ríF- 
Nota.—M&ñ«nagran atracción 7 /  yo,' 




Fábrica áo mésáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
posiciones - Casa fundada en 1884. La más antigua de Andalucía y  de mayor exportación. 
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
JOSE HIDALGO ESPILDORA
EXPOSICION á .  . MAL AGA . . FABRICAMarques deLarios,12 ’ * M A L A G A  . . PUERTO, 2
Especialidades. - -  Baldosas imitación a mármoles y  mosaico romano : Zócalos de relieve coa 
patente ae invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos
Madrid en los-que se hacía referencia ¿ soldados palúdicos, y  ciertas listas que * satisfecha tal aspiración en beneficio de 
un artículo ael periódico oficioso | aparecen .con' lamentable frecuencia j.los titulares de comercio.
•cSí Telegrama del Riff», del que es | en un periódico oficial, en las que figu- ’i Terminé el • señor Gómez Chsíx agm~ 
Director. y propietario un comandante 1 ran, repetidamente, nombres de persa-dsciend 'o  a todos las distincioíies de qa« 
;,A— m ĵjnsisé¡mtkmm-----AiAi2í:;tüí-iii- --  < Reiteradamente la han-hecho objeto y po-
niéndosa una vaz más s  la disposición del
. ñas muy afectas al enterado. A eso se 




Con ÍO que ocurre en esta tremenda 
guerra europea, son infinitps y coas- 
tantea los casos dignos de estudio que 
se presentan.
Ante la actitud de Grecia en el con­
flicto planteado y que se está desarro­
llando en los Balkanes, surgen consi­
deraciones acerca de loa procedimien­
tos que se ponen en práctica por uno 
y otro de los grupos que forman los 
Estados beligerantes.
Si la dificultad que para las naciones 
aliadas, Francia e Inglaterra, represen­
ta la situación de neutralidad en que 
se ha colocado Grecia, la representara 
para los imperios también aliados, A le« 
manía y Austria, ¿qué habrían éstos 
hecho a estas horas con el pequeño 
pueblo heleno?... Seguramente la dé­
bil nación que rige el rey Constantino 
estaría ya invadida por los ejércitos 
austro-alemanes y sojuzgada al poder 
y  a la voluntad de éstos.
Para Alemania no representaban 
Bélgica y el Gran Ducado de Luxem- 
burgo con su neutralidad nada absolu­
tamente, con relación a lo que repre­
senta para Francia e Inglaterra la ac­
titud de Grecia. Sin embargo, ya se ha 
visto lo que hizo el imperio alemán 
con el reino belga. Sin ser de una im­
prescindible necesidad, puesto que 
Alemania tiene sus fronterás natura­
les con Frañcia, invadió brutalmente 
el territorio do Bélgica y del Luxem- 
burgo, y se ha cobrado de la resisten­
cia de los belgas cometiendo los ma­
yores horrores que se pueden registrar 
en la. historia de las más crueles, des­
piadadas y feroces guerras que ha pre­
senciado la humanidad a través de loa 
siglos.
En cambio, en contraposición con ! 
esos procedimientos y esa conducta, : 
Francia e Inglaterra, para quienes su- i 
pone mucho la actitud de Grecia, aún 
sabiendo, como saben, qué'tlénén a su 
favor la opinión del país, no han em­
pleado la menor violencia contra esa 
nación que no está ya en lucha a su 
lado contra los odiosos turcos, por que 
a ello se opone la voluntad del rey y la 
de unos cuantos políticos germanófi- 
los que por la fuerza se imponen a los 
anhelos y las aspiraciones del país. i
Alemania, para sus fines en esta í 
guerra, sin serle de una absoluta ne 
cegidad
equipararse de modo alguno con lo que 
Alemania hizo con la noble y heroica 
Bélgica. Lo mismo que esto fué una 
horrible iniquidad, sin ejemplo ni pre­
cedentes en la historia del mundo, 
cualquier determinación que Francia 
e Inglaterra adoptaran contra el Esta­
do oficial de Grecia, por muy enérgica 
que fuera, sería, ante ía'opinión y la- 
conciencia universal, un acto necesa­
rio y legítimo, obligado por las con­
tingencias de la guerra, 
lü 1 'Mi® i ■—
Centro electoral
El Centro electoral da la conjunción
Rumania contando naturalmente con el 
consentimiento y aun la cooperación da 
ésta como pasa coa Grecia respecto a 
I las tropas franco-británicas. \  , - t_
Lo esencial, ló apremiante es que la |  de AnÚÍéríar-.que es, el éorr
acción-,;, d®; los aliados contra Bulgaria f de esos diarios ,.madrileño$--en'éú^Q'l.;!ll.^-*----------------------^ ---------------*------* -----------------------------
comianco lo más pronto posible, pues los í artículo se daba la voz de alarma y se hecho mención. ¡Y los que podrían es-,- jf jColegio' y de sus asociados, 
servios,'dejados solos entro geraáhoá y f permitía dar consejos de prudencia a | cribirse sobre la forma dé apropiarse |  Condensando él profundo ¡sentimiento
búlgaros corren el peligro, a pasar do suF Id prensa peninsular. § bienes del Majzén, o de conceder,.al- |  d© gratitud 'que despertaron ksrínspira--.
magnífico heroísmo, de ser aplastados.'! Nosotros creemos que hay un error i guien, su usufructo, de un modo arbi- ‘
1 1  modo d® luchar aquel pueblo de |  fudamental en lo que afirmaba el pe- & trario, como si aquello fuera un patri- 
montañeses es realmente fedmirabla y ios f riódico local melillense y lo mismo en | monio familiar! 
mismos alemanes lo-están reconociendo, i Ips comentarios que hizo El liberal. | Pero la extráñsza mayor que hemos 
Leo, por ejemplo, en ai «Bsrliner T*gé-"f Y hacemos la salvedad de que, con la f experimentado la ¿énté del país,la mo-
blatt» ests paiebras del comandanta Mo- i; firma del señor Vicenti, hace muchos \ ti^va un artículo' publicado en El Liberal
rath: I años que en ese diario se publican co- ; en los últimos días del pasado Sep-
«La configuración dsi sudo es difícil. I sas de Marruecos verdaderamente inr í tiembre, con la firma del señor Bejara-
m  invierno ha aparecido ya sobro las ? teresantes y-que demuestran el,profünr Fno, uno de los periodistas españoles 
altas montañas. La población es práctica f do^conocimiento que su Director tiene |  que con más competencia han tratado
es la guerra ds partidas y los jefes del 
ejército servio nó conocen escnipulcs. 
Cerca de Belgrado el eaemigo se ha de­
fendido desesperadamente. Las luchas 
en las calles y ios combates sanguina­
rios que se desarrollan en las harneadas 
demuestran que los servios no tienen la 
intención de aceptar la situación pacífi­
camente.»
Esto quiere decir que si los servios 
pueden íe^istir sin sufrir ningún desas­
tre ®1 tiempo preciso pare, que, ataquen 1
del problema marroqui. Pero,, ahora, 
en ló que se refiere a  esa agitación y 
al asúnto Rauisüli, ehténdémos qúéMiá 
dado demasiada autoridad a la noticia 
del periódico local de Malilla,cy a las 
informaciones de quien parece estar
de los sucesos que se vienen desarro­
llando en el Norte de Africa, desdé 
1909; y  qiip, puede1 ásegúrarsé, figura 
en primera fila entre -nuestros críticos 
militares. Pero, en esta ocasión ha si­
do mal informado sobre lo ocurrido en
entejfadbde lo que ocurré por Laráehe. Larache.
Hizo muy bien El Liberal tu  protés- Ante todo, hay 
tar úé quq las lecturas de la prensa efe; J  tremo . de importancia. Dice el señor 
pafióla pueda influir en la actitud de |  B«jaraño: «Ctfando el general Silves-
republicano-socialista en el primer éis~ los ^neo-ingleses y los rusos, la eiúpreM v f  tt» sa g9ímón¡ca en log Baikanes se conv@r-trito, queda abierto diariamente, de tres 
a cinco de la tarde y de ocho a diez de la 
noche, en el Círculo Republicano de la 
calle de Salinas número 1.
t Colegio de niñas del Centro Republica­
no Federal.
|  Debiendo empezar desde 1.® de No- 
f viembrelas clases nceturnás gratuitas 
\ en el Colegio que para la educación de 
i señoritas tiene establecido este Centro 
en calle de les Biedmas número 4, se 
hace presente a los padres que deseen 
llevar sus hijas a dicho Centro de ense­
ñanza, que desde esta fecha hasta el 31 
del corriente, queda abierta la matrícula 
en dicho local, de 7 a 9 de ia noche.
Málaga 19 Octubre d® 1915.—Ei Secre­
tario, Eduardo Carbonero.
tirá en un fracaso formidable.
E. Díaz-Rbgt
Se ha producido, como era de esperar, 
el ataque a traición, por la espalda y sin 
previo aviso (lo mismo que en 1913) de 
los búlgaros contra los servios. En ei 
momento en que éstos están sosteniendo 
una lucha épica, homérica, aguantando 
con fuerzas considerablemente inferio­
res a las ingentes tropas austro-alemanas 
que han forzado por distintos puntos los 
ríos Danubio, Driná y Save, los soldados j 
del rey Fernando de Bulgaria caen sobre 
ios débiles destacamentos servios por la 
frontera opuesta. Asi, cogidos entre dos 
fuegos, la situación de las tropas de Ser­
via se vuelve comprometida, y aunque su 
valor y heroísmo superan toda_medida y 
logran tañer a: raya al enemigo, es lo 
más probable que la resistencia sea!a¡ fin 
vencida y que consigan reunirse los dos 
ejércitos aliados, el austro-alemán, pro­
cedente del Noroeste, y el búlgaro del 
Este.
Este último penetró en territorio ser- 
Kadibqghaz, ©n
El asunto R aisu li
(Continuación)
Es peregrina la afirmación de que 
las kábilas de Beni-Mésanar y Yebel 
Habib querían someterse a nuestras 
autoridades y nos invitaban a ocupar 
unas posiciones, y que, por intrigas 
del Raisuli, prohibió se realizaran esas 
ocupaciones la Alta Comisaría. Cuen­
tos tártaros son esos para los que co 
nocemos a esas gentes, sobre todo al 
jefe de Beni-Mesanar. Y el mismo jui­
cio formamos de toda esa lista de nom­
bres árabes pertenecientes a jefes de 
kábilas--estilo del Dr. Maestre—que 
estaban dispuestos a someterse. ¡Qué
los moros, ni dividirlos en lo que res­
pecto a jo s dos bandos beligerantes en 
la contienda europea. Ese consejo, aun­
que sobre otros asuntos, no es la pri­
mera vez que aparece en el diario me­
lillense, y nos .parecé algo infantil la 
afirmación qup hizo, y poco basada1 en 
la realidad, dé existir tales bandos; 
como no tiene fundamento alguno la 
del enterado., colaborador de El Liberal 
sobre que los raisuiistas son germanó- 
filos y los partidarios del Hassén fran­
cófilos.. . .. " J a  • • :j: - ' ■ v
Todos los marroquíes, salvo rarísi­
mas excepciones, sienten más simpa- 
tíns por Alemania—las mismas que 
sintieron durante más de un siglo por 
Inglaterra—porque desde el viaje del 
kaiser a Tánger, en 1905, se figuraban
que aclarar un ex-
tre desetiibafcó en Lárache al frente 
de un puñado de hombres...» No está 
en lo cierto el autor del artículo, pues 
cuando dicho geñéral llegó a dicha 
ciudad ya estaba ocupada, como tam­
bién Alcázar.
Y sí se realizó por escasísimas fuer­
zas, sin tirar un tiro, con evidente s a ­
tisfacción de los habitantes de ambas 
ciudades, con una habilidad extraordi­
naria que malogró los intentos dé la 
nación que quiso entorpecer su ocupa­
ción por España y dándose el interé­
same espectáculo de que en la fatigosa 
marcha de nuestra infantería de Mari­
na desde Larache a Alcázar "fueran 
ayudados por los indígenas en el trans­
porte de los cañones de desembarco, 
fué debido al prestigio inmenso que
que éería el paladín de feu independen- I goza entre aquellas gentes un cónsul 
cia. Algo se enfrió ese entusiasmo al |  meritísimo, patriota y desinteresado 
concertarse el tratado franco alemán, i como pocos, que supo vencer enormes 
pero es notorio, que hoy es mayor que * dificultades gracias a sus raras dotes 
lo fué nunca, debido a pelear juntas f personales y a su conocimiento del 
Turquía y Alemania. Y es natural que |  país, no superado, ni siquiera iguala-
aumentara en Marruecos-el número de 
los francófobos desde el momento en 
que Francia ha ocupado la mayor par­
te del Imperio, como lo es también que
casualidad! Se está repitiendo el cono- ?■. alcance a España, aunque con menor 
cido fenómeno que ocurría siempre |  intensidad, una parte de esa fobia. Y 
/que los gobiernos, obrando con algu- f  esos son los sentimientos del Raisuli, 
na energía, casi siempre tardíamente a Harsen y todos los moros influyentes, 
y cuando el mal causado era ya irre- %? Pero el primero tiene toda su familia 
parable, se decidían a relevar a algún t en kábilas de nuestra zona—Beni - 
general en nuestras guerras colonia- í Arós, Beni-Said y  en otras—y en ella 
les: todos, invariablemente, en cuanto |  radican sus bienes. Podrá sentir deseos 
desembarcaban en la Península, ha- f de perturbar la zona francesa, pero no 
cían una serie de declaraciones, la - # lo hará, porque así se lo vienen aconr 
mentándose de,que se les hubiera re ¡ sejando y casi exigiéndolos funciona­
re  vado cuándo ya las insurrecciones ríos españoles—aunque otra cosa diga 
estaban casi vencidas. el enterado colaborador^—y porque
Pero, según afirma e§e «Otro africa- |  bastante tiene que hacer en la nuestra. ‘ 
nista... de ocasión» autor del segundo j Nos sirvió—en lo que diremos más ’ 
. artículo, esos jefes de kábila suplicaron |  adelante—nos quiso seguir sirviendo y
á vuielLuneaANH^r-*11 .. ^  
no tuvo el menor reparo en f dirección de Kaiageyaz, estación d»l fe-
atropellar tratados firmados por ella I rrócarril de Nish-Prahove (en ei Danu
misma, e irrumpir a sangre y a fuego i frontera rumen»), a cerca da cin~
en una dación, contra la voluntad del ‘cuenta kitómetros a! oeste ¿a N .rt y
nueblo del e érritn v del rev llevan. 4 a unos quince da la ffontera búlgara. Sí- puepio, ael, ejército y del rey, llevan- f guiandounm#pa pu,de.perfectamenteob-
do por delante la matanza, la devasta- , * rva^ # búlgaro s® redu­
ce a lo íargp d<sí val e áal Tí/ick apuu-ción y todos los horrores de una gue 
rra hecha de un modo impropio de un 
Estado civilizado. Y en cambio, F ran­
cia e Inglaterra ger contienen, antes de 
cometer el menor acto de fuerza, ante 
la sola determinación del monarca 
griego, que está en abierta pugna con 
la opinión de su pueblo.
Esta diferencia en los procedimien­
tos está sirviendo para que se pueda 
distinguir y apreciar la condición mo­
ral de unas y otras naciones.
que España les enviara fuerzas para 
protegerles-,pero ¿no asegura que el Rai­
suli no tenía poder alguno? ¿Para qué 
pedían esa protección jefes de kábilas 
como las de Beni-Arós, Wad-Ras, 
Beni-Mesanar y otras?
Y es curioso que se diga ahora que 
esas kábilas manifestaron al observas- : 
nuestros tratos con el Raisuli, que esta- | 
rían siempre o con España o con el Rai- 
suli’f pero con él Raisuli al servicio de 
España, jamás. Difícil es am arrar esa 
mosca por el rabo,, y lo que se deduce, 
t claramente, es que no querían ni quie- 
; ren estar ni con el uno ni con él otro. 
No menor extrañeza causa la lectura
' nos seryirá, porque- es más afecto a 
España que a Francia y por las razo 
nes antes expuestas. Es natural, quo
do, por ningún otro funcionario espa­
ñol: el señor Zugasti.
Mustafá.
(Concluirá) _ .
I m o T ericial mercantil'
Inauguración del curso
A les nueve de la noche,d#-l día 18 de 
los corrimien, tuvo lugsr en. ©I salón de 
actos de la Cáin»r* Oficial d® Comarcio 
de Mábga, ia solemne sesión de apertura 
del curso d© los distintos estudios que so­
bre idiomas y difusión de cultura .africa­
nista ha implsataio y sostienen el Cole­
gio Poricial Mereántil de esta, ciudad y el 
Centro hisp»no-marroquí del mismo.
Presidió; el acto el decano del Colegio 
Pericial Marcantií, don José Martín Ve- 
landi», samando a su derecha en la mesa 
presidencial al socíq^dé mérito del mis­
mo y diputado á Cortas por Málaga, don 
Pedró Gómez Chaix, y asistiendo una
d,as frases de! diputado malagueño, el Sé.
. Martín Vaiaaáia, quea'i declarar »Merto 
él cursó para el año 1915 a .1916, dirigió 
un afectuoso saludo a ios reunidos, vol­
vió & hacer uso da la palebr® psra tsstí-- 
momar al siempre querido compañero, 
señor Gómsz Giaaix, si raeonoeímiratO 
de los profesionales áe fe carrera ds eo- 
.mercio de esta ciudad por la labor ele 
reivindicación de sus derechos, da ¡que 
ofreció hacerse intérprete y caloso defen­
sor «¡nía los- podaras públicos.
1 : Seguidamente ia presidencia concedió- 
la palabra al Sr. Faigdélras d© OTzaéta, 
vicepresidente del Centro hispano ma­
rroquí, que usó ds ella, para poívar <1® 
relieve la excepcional importancia qua, 
no sólo desda el punto de vísta da la cu­
riosidad con que al hombre ávido ds és- 
tíidiar s® le muestra ia investigación do 
fe efectividad d@ nuestros legítimos dere­
chos en el Noroeste africano, sino @1 que 
bajo un aspacto más real y práctico tra­
duce fe conveniencia,, más que esto, la 
necesidad da capacitarse con el coaoél- 
' miento de factores i© tanta importancia 
como el idioma, 1a geografía, fes costum­
bres cual barómetro regulador ésl grado* 
de civilización <t© un país, y “la legisla­
ción dsi Moghmfe par«. sicomatar la sm- 
presa ds fe conquista marcaatil de Ma^ 
.rruecél, haciendo provechosa y útil, en 
¿húndanles frutos, la empresa que nuss- 
ís!o Ejársíto inició en Marruecos y qu© 
a ios españoles nos teca eoasoiMsr, deri­
vando hs-cís esa país las actividades de 
’uuastro comercio-y d® Buastru industria.
PtÉfdffiMiéS'.terminaba él acto, acor­
dándose dirigir telegramas a los ilustres 
malagueños smofea Bergamín y Süvek 
y a’í ministro de Instrucción pública* ins­
pirados en el sentido á® encarecer _ el. 
•apoyo dé los mismos, para qua m  los 
presupuestos qus ha áa votarse para ©1 
: año próximo ss mantenga ia subvención 
concsdida en los actasles. 
i Tamb ó», so rs&?lvié telegrafiar al mi-
‘ nistro de Gracia y
. propuesto por el señor Gómwz Ghaíx.
Teatro. Cervantes'
C om pañía d ra m á tic a
ti iunfara Alemania, la actitud del 1 nutrida y brüfenté reprastsmtadíóa del ro­
tando contra Nish, cosa y® provista por 
el Gobierno servio, como lo prueba el 
hacho de haberse ordenado cuando ia
Raisuli, o no variaría, afirmándose 
más en la postura adoptada, benévola 
y hasta eficaz para España, o podría 
inclinarse a laborar contra nosotros, 
si así se lo exigiera o simplénmente se 
lo aconsejara Alemania; aunque no 
parece esto muy verosímil.
Y ponemos punto final al comenta­
rio de ese artículo, que, por otra parte, 
contiene conceptos dignos de que fijen 
en ellos su atención los que, desde las 
esferas del poder, dirigen estos asun-
de un párrafo en que se asegura que. I tos africanos. Pero esa parte, verdade-
«efécto de una paliza que recibió Raí 
suli se quedó solo... Solo no. Con la
movilización búlgara el traslado de los f  protección de Tetuán- .» ¡Solo entre 
archivos a Prístina. íf aquellas indómitas kábilas! ¡La Alta
La presencia de Liman voa Pandera, I  Comisaría, haciendo llegar su protec- 
el generalísimo turco, en S.ífia, ea unn |  ción hasta el riñón del país Yebala, 
demostración. d,e que loa dos ejércitos § cuando no podía garantizar las vidas 
que s© batieron a musrfe «m 1912 van a I y bienes de ios españoles a medio kiló- 
cooperar ahora en ia acción común con- |  metro de Tetuán! Verdaderamente,
el teatro de ía guerra de loa Balkanes 
por la defección de Bulgaria, las con- | 
sideraciones y  miramientos que Fran­
cia- e Inglaterra tienen para con el rey 
y los políticos germanófiloa de Gre­
cia, pueden resultar contraproducen­
tes para la causa que defiendén y re­
presentan, y los primordiales derechos 
de la Humanidad no deben ser pos­
puestos a otros derechos infinitamente ¡ 
más secundarios y pueriles, cual son 
lo que alega el rey Constantino de 
Grecia en razón a su parentesco con el 
emparador de Alemania, único motivo 
por el cual el pueblo heleno no ha 
realizado ya su ideal patriótico de lu­
char contra Turquía al lado de los 
¡ejércitos franco-ingleses desde que és­
tos acometieron la empresa de forzar el 
paso de los Dardanelos.
Así, pues, si ante la actitud en que 
el rey ha obligado a colocarsé a Gre­
cia, Francia e Inglaterra realizaran un 
acto de fuerza, no podría este hecho 
ser reprobado por nadie, ni podría
tra Servia, y al efecto Turquía enviará 
tropas a proteger fes costas del mar Ne-
Pero es que ya, ante la magnitud |  gro, ds Varna a Burgas, para oponerse 
d®l conflicto, que se va agravando en I  ® un desembarco do soldados rusos. La 
■ - —— "(-cooperación rusa es cosa segura a tenor
ds la declaración hecha por ®1 presiden­
te á®í Consejo á» ministros de Francia 
en el Parlamenta. Los telegramas que 
publica fe prensa alemana señalan que 
grandes masas rusas, que se habían con­
centrado m  Bjusarabia, han sido trans­
portadas rápidamente a Oiesa, donde se 
han reunido con otras tropas moscovitas 
procedentes del interior del imperio. Nu­
merosos transportes ©státi preparados en 
el grsn puerto ruso del mar Negro para 
trasladar díeh « «ropas a .fes costas búl­
garas.
La impresión qa 3 causaría la presencia
ramente notable, de dicho artículo, 
bien se conoce que es de la propia co­
secha del periódico y no de la de su 
enterado colaborador.
Y hace muy bien su autor en aconse­
jar que no se saque tanto a colación el 
patriotismo cuando se trata de asuntos 
de Marruecos, y al compararlo con la 
honestidad en las mujeres honradas, 
que no tienen porqué pregonarla ni 
alardear de ella. Pero ese consejo lo 
necesitan más que los gobernantes 
madrileños, los que han convertido es- 
Nadie que haya estado una semana |  te asunto marroqúí en cofo redondo de 
en Larache ni pasado dos horas secta- f una determinada clase, o más bien de 
do en un café del Soko chico de Tán- unas cuantas docenas de sujetos, per­
qué los que inspiran esos artículos su 
ponen que sus compatriotas viven ea 
el Limbo. Y añade: «Silvestre, mien­
tras, callaba.»
tenecientes a ella, que tienen formada 
una especie de alianza para que conti­
nué siéndolo.
Y Dios mediante, algún día sabrá el 
pueblo español quiénes lo sirvieron
ger, puede creer tal cosa.
Y puesto en el terreno de decir co­
sas peregrinas, afirma el autor del se­
gundo artículo que los jefes de esas
poderosas kábilas indicaron á la oficina ___  ________ ________
indígena de Arziia que si se anulaba al lealmente, y con un acendrado patrio 
Raisuli harían acto de sumisión a Es- f  tismo, y quiénes sólo se preocuparon 
paña, poniendo a nuestra disposición ; de hacer rapidísimas carreras y de 
«mil quinientos fusiles de que dispo- otras cosas, sobre las que ya empezó 
nían.» ¿Cómo con tanto poder y tantos i a alzar el velo la prensa de Madrid, 
fusiles no echaban al Raisuli, si estaba |  '  1 *
_ . .    ................ _ -------„ solo y vencido? ¿Por qué. no hacían |  No causó sorpresa* todo lo que en El
de los rusos <an Bafearía ssría profunda, I esa sumisión y nos ayudaban con esos |  Liberal se dijo, pues dada la contrarie- 
pues tas tropas *©! zsr Fernando craen § fusiles, prescindiendo de quien dicen, |  dad vivísima que experimentó alguien
ferido Colegio y de loa numerosos alum­
nos, que haciendo honor al espirita d® 
endura y a la afición al estuiío d» fe ju­
ventud malagueña, han acudido a engro­
sar fes filas ds los matriculados en fes 
mencionadas efeues.
Difícil sería dar una «xacta idea ds la 
importancia y ©1 entusfegmo que revis­
tió tan interesante acto, pero obligados 
a una sucinta reseña que lo de a conocer ) 
al público, baste decir que hicieron uso ‘ 
de fe palabra oradores da fe autoridad 
del distinguido letrado qu® preside la 
Corporación qu» nos ocupa y del infati­
gable diputadlo señor Gómez Ghaix.
Esta correspondió al saludo del ssñor 
Martín Vafendia, congratulándose de 
asistir al acto inaugural de las clases.
Expresó, después, su s&tisfección por 
hallarse entre antiguos compañeros de 
profesión, manifastando qu® Ja apertura 
de ests curso tras a su memoria recuer­
dos de épocas más felices d® 1a vid®.
En 1887, por ®3tos mismos días del 
año, añadió, se abría fe Escuela de Co­
mercio de Málaga, y algunos de los con­
currentes, como el ssñor Martín Velan- 
día, asistían a fes nuevas cátedras.
Más Urde, en 1900y juntos también 
reorganizaban el Colegio Paricial Mer­
cantil, iniciando un periodo de actividad 
que ahora llega a fe plenitud de su des- 
I arrollo, y los discípulos de entonces son
" hoy maestros, d® quienes hay qae_apr_en- |  hisce CMÍro tños R. Tannenherg. En fe
C o n tin u a  ab ie r to  ©1 abono 
a  s ie te  ú n icas  fun c io n es
ftlptisi tapie?  
sabré el peligre afeóla 
«o la ftofrica del lar
Uno da los hombres más emmeniss d@ 
la República Árgsntina me envía un re­
corta preguntándome si conozco el síi&s 
a que «ti «¡Daüy Malí» se refiere. «Qu® 
existan libros así—me dice—y que no&K 
otros no les hayamos hasta hoy dado la 
importancia qua marssen, prueba qu® 
todavía no estamos curados de nuestra 
antigua indolencia colonial y que fe ame­
naza da una intervención extranjera no 
cabe en nuasír&s cabezas llenas de pían- 
tónico monroísmo». El ilustra amigó qu© 
‘ termina su carta con este 
interrogación: «¿Cree usted que el triun- 
| fo de Alemania constituiría un peligro 
;! 'inmediato para nuás|ra soberanía?*
A esta pregunta, fe verdad, mí primar 
impulso 88 con teste: no. Porque para 
mí, como para todos los hispano-am eri­
canos, fe idea da qu® pusáa caber @a 
una cabsza europsa fe ilusión da esta­
blecer colonias m  países cual la Argsnti- 
»a, el Uruguay y Ghíi®, qu® hgn llegado 
ya a un grado de civilización y de cultu­
ra comparable al d® Francia o Inglate­
rra, no pasa de ser una locura apenas 
acariciada por algunos visionarios. Pero 
hay, en efecto, documentos pangerm a- 
nistas qu® ásm aos fean que, «i no como 
un peligro emmoáiato», ni tai vsz tam­
poco como peligro real, sí exista m  
Alemania un idad  d® conquista d® ul­
tramar.
Ei atlas al que el «Daily Maii» s® refie­
re deba sor ©í qu®, con el título ds 
«Gíoss-Deutschiand* publicó en Loipzig
~ * ——T ?  ,---------■* a * , % nace ca*sro *nus n . i  ymaeuiierg. n a  iad®r el cefe vel interés con qu® defienden |  página 255 de disha obpa eacaóntrasa ua 
las prerogativas ds la carrera. i oro» «m» ñ» r.nvm̂
nada valía y andaba errante?
¡Qué cosas más estupendas se dicen 
en la terraza de la «Maisón Dorée» 
por los que vuelven de nuestras colo­
nias y posesiones!
firmo monta "qua vana luchar sólo contra 
los servios y no contra fes rusos. Al en­
contrara® frente a éstos ss probable qu® 
sa nieguen a disparar contra sus liber­
tadores. Por osa razón se pide a Turquía
qu® envíe tropas a las costas búlgaras |  ♦fe
para que sean ellos los qu® sa entiendan |  Y no termina ahí la serie de artícu . .  ., - -
con los rusos. Podría tambióa darse el l  íos sobre el mismo temá, sino que, el § de que de los envíos de miles.dé hom- 
caso de qu® fes tropas rusas en ves de ir |  mismo periódico, dedicó su editorial |  bres y millones no se tocaba resultado
que abandonó a Marruecos contra su 
voluntad, era de esperar esa campaña 
del despecho, la que halló el más com­
pleto vacío en la opinión española; 
pues ésta, aunque no muy enterada de 
lo que ocurría en la parte occidental 
de nuestra zona, ya se había percatado
por fe v ía  marítima a Bulgaria fueran |  del 24 de Agosto pasado a comentar 
por tierra atravesando ®1 territorio de |  un telegrama que recibieron varios de
práctico alguno, pero sí que volvían 
de por allí, anualmente, centenares
Eaaltece 3a labor dd Colegio Pericial 
Mercantil, de su ilustrada Junta Directi­
va y de su digno decano, así como de los 
profesores encargados de sus útiles en­
señanzas.
Ofrece su concurso para gestionar que 
subsista en ios nuevos presupuestos del 
Estado fe subvención que ©n los actuales 
está asignada.
Dice que el ministro de Gracia y Justi­
cia se ocupa de la reforma de los Arance­
les judiciales para lo civil y propone que 
el Colegio Pericial Mercantil I® telegrafíe 
interesándole la inclusión da los Conta­
doras y-'Profesores marca útiles en los 
mismos, como hace ya mucho tiempo m  
, solicitó por las Asociaciones de Peritos 
Mercantiles, sin que todavía hayan visto
«mapa de América en 1950» que da como 
«D®utsch Süi-amórika» los territorios 
de Rio Grande de Sur, de fe República 
Argentina, del Paraguay, del Uruguay 
y del Chile. La parta norte da la Améri­
ca del Sur, así como fe América central y 
Méjico, el geógrafo ia deja para qua los 
Estados Unidos fe conviertan en una Ea- 
glisch Südfemerika.
♦& *
Me diréis que esto no pasa de ser un 
sueño fantástico. Sin duda. Sólo que, 
poco a poco, ios soñadores de k  especie 
d© Tannsnbsrg van siendo demasiado 
numerosos. Desde 1903, en que apareció 
el «Südamerika and di® deuischea íní®~ 
ressen», de Wilhelm Sisvors, hasta fe 
víspera misma de k  guerra en que una
Página segunda
i  . ( , « jueves 21 á& Octubre de *fLL
¡revista berlinesa publicó un estudio sobre 
el porvenir del Brasil, no ha transcurrido 
nunca un año sin que la bibliografía im­
perialista y pangermanista se enriquezca 
con algunos títulos americanos. Los pri­
meros, los precursores, puede decirse, 
no hablan de conquista material, sino de 
«influencias»; los últimos, en cambio, 
declaran con franqueza sus apetitos co­
loniales. He aquí las líneas principales 
d®l prólogo del libro de Síeyers:
«Sí el imperio’alemán quiere recobrar 
« su amenazada posición, de una de las 
« potencias directoras de la tierra, debe 
« tratar de adquirir influencia allí donde 
e ©s aún posible procurársela, es decir,
« ©n América del Súr, y no bajo la forma 
« de anexión, como en Kiao-Tchau, lo 
« cual nos enemistaría con esos pueblos,
« sino bajo la forma de apoyo económico,
« industrial y hasta militar, si preciso 
« fuera, a los Estados sudamericanos,
« contra las crecientes ambiciones de ios 
« Estados Unidos. A este fin debería el 
« imperio alemán adquirir la fuerza ne- 
« cesaría para tener en jaque a los Esta- 
« dos Unidos, resignarse a la hostilidad 
« comercial de la Gran Brete ña, qu© ya 
« es considerable, y buscar el apoyo re- 
« suelto de un Estado que, por decirlo 
« así, no tiene interés alguno en Snd 
« América; es decir, Rusia, a la cual,
« como compensación, se le dejarían las 
« manos libres en Asia. Es tanto más re- 
« comendable esta política, cuanto que 
« Rusia as la enemiga natural de Ingla- 
« ierra y de los Estados Unidos. Da todos 
« modos, ha llegado el momento de tomar 
« posición para ocupar la única parte de 
« la tierra que aún está disponible,
« porque las cosas marchan hoy más de 
« prisa, en la historia política del giobo,
« que hace un siglo, y los grandes Esta- 
« dos se desarrollan y decaen con más 
« rapidez do lo que hasta ahora se creía.»
Dos años después, en 1905, Rierner, 
en su obra «Ein pangermanisches Deuts- 
chíand», dice:
«No hay que pensar que sería mal re­
cibida por esos Estados la entrada en jue­
go de la fuerza y del capital alemanes. 
Los más discretos acogerían, no sólo con 
gusto sino con regocijo, este anxilio ma­
terial y moral, porque verían ®n él «un 
«poyo efectivo contra su enemigo natu­
ral, los Estados Unidos», enemigo que 
pretende obligarles, no sólo aúna depen­
dencia económica, sino a cesiones de íe- 
m íorrio y aún a la pérdida de su nacio­
nalidad, ©n cuanto le fuera posible con­
seguirlo,»
En fin, en 1908, E. von Liebert, da un 
paso más en los dominios de la utopía 
conquistadora, y escribe:
«Contamos con 60 millones de armas 
c en el imperio alemán y con cerca de 
« 30 millones que hablan nuestras len- 
« gua an el extranjero. Esta masa po- 
« derosa que nos eatá unida por vincu- 
* loa de sangre y de idioma, debe estre- 
« char aun más sus lazos con nosotros 
« mediante intereses óticos, literarios y 
« económicos, y así «compenetrada de 
« una manera cada vez más íntima for- 
« mará ese gran imperio alemán» de que 
« viene hablando nuestro emperador des-
« «s 1896.»
« ZA A O IR  PA LA BRA S MUY S I6 N IF IC A T I’ 
«  V A S ,»
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
En el correo d® hoy marchan a incor­
porara® a sus respectivos cuerpos todos 
los excédanlos de cupo de! reemplazo de 
1912, qu® tienen sus destinos en los 
cuerpos de esta región, a excepción de 
los destinados al regimiento de Caballe­
ría^ de Lusitania, agregados para reci­
birlos ©a el rogimisnto de Infantería de 
Granada, que lo efectuarán pasado ma­
ñana.
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
A genda de bolsillo  para 1916
Suprimir las notas tomadas ©n un pa­
pal cualquiera y que están expuestas a 
perderse es a lo qu© debe tender toda 
persona ordenada.
PáM ello lo msjor es adquirir una 
«agenda de bolsillo Bsilly» Baíiliére para 
1916», provista de lápiz y con bolsillo in­
terior para qu© pueda servir de cartera, 
y que, a más del espacio ®n blanco, de 
.excelente papal cuadriculado, para las 
anotaciones diarias, con el calendario 
contiene interesantes datos sobre Go­
rmes, Tablas d© interés y amortizacio­
nes, pesos y medidas, reducción da mo­
nodias, etc., etc.
Los precios varían de 1 a 3‘50 pesetas. 
PM*s© ©n todas las librerías, papelerías 
y bazares, y en la Casa Editorial Bailly- 
Ba* Hiéra, Núñez de Balboa, 2 1 , y P b ,  
d« Santa, 1 1 , Madrid. En provine**. ;1, 
0,35 más, franco y certificado.
OCTUBRE
Lama llena «1 23 a ¿as 1216 
Sel, sala 613, pénese 6 2
21
Semana 43.—-Jueves
Santo de hoy.-Santa Ursula.
Santo d® mañana.—Santa María Salo­
mé.
Jubil»-'' ^ashoy  




Y ahora, he aquí algunas líneas que 
copio de la página 208 de la 4.a edición 
(1904) de (Reines Deutschtum», de Frie- 
drich Langer:
« Una política previsora debería em- 
« piear los medios adecuados para diri- 
« gir la emigración, de tal suerte qu© 
« los intereses vitales de los particulares 
« estuviesen de acuerdo con loa del Esta- 
« do. Esta política es la que, mediante la
ción resuelta de las fuerzas de 
que dispone, debe estipular con los de- 
« más Estados las convenciones necesa- 
« rías para que nuestros emigrantes sean 
« recibidos en aquellas condiciones que 
« respondan a las miras de nuestro Go- 
« biarno. Los Estados interiormente divi- 
« didos, como la República Argentina, 
« ®i Brssil y sobre poco más o menos to-
«  d a s  E SA S R EPÚ B LIC A S M EN DIG A S DE LA 
« A M É R IC A  D EL S U R , D EBERÍA N  S E R ' LLE- 
« VA DAS PO R  LA D ULZURA O PO R  LA F U E R -
BE SOCIEDAD
En el correo general regresaron de 
Sevilla, el coronel de la guardia civil, 
don Manuel Díaz Pines, su esposa y . 
su bella hija. |
En el expreso de la tarde marcha- * 
ron a Madrid, don Sirndrn Castel, su 
hija la esposa de don Guillermo Re- 
boul y su nieta la bella señorita María ] 
Pepa Morales; don Antonio Caffarena j 
y señora; don Federico Sierra y seño- i 
ra y el conocido odontólogo don Anto- i 
nio Baca con su hijo don José. j
A  Logroño fué el capitán de la 
guardia civil, don Antonio Fernandez 
Alvarez.
Para Córdoba salieron ol capitán de 
infantería don Rafael Sánchez Gómez 
y su esposa y el conocido industrial 
don Rafael Romero Valle.
Al Chorro marchó la señora conde­
sa de Benahayís.
•
Con toda felicidad ha dado a luz un 
hermoso niño, la distinguida espoSa 
de don Carlos Eugel.
Nuestra enhorabuena por tan grato 
suceso de familia.
$
Ayer en el tren suburbano de la 
mañana marcharon a Coín, para diri­
girse desde alli al balneario de Tolox, 
nuestro querido amigo y correligiona­
rio el director de «Fénix» de Ronda, 
don Antonio Ventura Martínez, y su 
distinguida señora.
*
Han regresado de Marmolejo, nues­
tro querido amigo y  correligionario, 
el teniente de alcalde don Joaquin Ca­
bo Páez, su esposa y sus bella* hijas 
Pepita y Clotilde.
del ministerio de la Gobernación, por la 
que se estima el recurso ds alzada inter­
puesto contra acuerdo de este organismo \  
que declaró válida la proclamación do ? 
concejales llevad® a efecto el día 2 de f 
Noviembre de 1913, en el pueblo deTo- |  
talán, y a otro oficio desestimando el re- |  
curso de alzada interpuesto contra acusr- |  
do de esta Comisión, que declaró nulas 5j 
las elecciones municipales verificadas en 
el pueblo de Benalauría, el día 2 d® No­
viembre de 1913.
Sa desestima el recurso de alzada in­
terpuesto por don Juan Becerra Grana­
dos, subdelegado de veterinaria del par­
tido de Ronda, contra acuerdo de aquel 
Ayuntamiento sobre nombramiento de |  
inspector local d« higiene j  sanidad pe- 1 
cuaria.
A petición del señor O riega, queda so­
bre la mesa un informe sobre devolución 
de un depósito a la Sociedad Azucarera 
Lirios, que constituyó para la construc­
ción del camino vecinal del puerto de 
Ojón a la loma de la Jaula.
CARRILLO  Y COMPAÑIA
|  Curtí, en CINCO MINUTOS c u L M *  
l a i « inerte qu© sea, haciénde! * «es- <1 |  dolor por . v .  su com,oosi~
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.— Superfosfato de cal 18(20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
D epósito en  Málaga: C&lle d© C uarteles, num . 2 3
Parai informes y precios, dirigirse a la Dirección:
&UÍÚNDIGA II Y 13- — GRABADA
! lMELi5TABLET DOL.L c u «  ¡»<í«™«.
f dolor 4 ™ . » ,  d? d,9f "
S n n o *  DB>rü s T S o ;-T 6 m o s. na
Ü.S. A. T,  __ a  
Acorn ess BrF. M*
(jasáis U ta s a e s  d« T«jiS®s 
F. Masó Torruella
Gast© líir,3 y  A la rcó a  L u jan , 6
■ P .
Arrlhére y Pascual
Ú Itílf tB8f9f f 6* füTílcS^
13. Sania María, u-M ffiap.
|  «¡cuentra*en todas las 
d« «racimiento delicado, estimula el ape-
1
Por el presenta sa hace saber a los re­
clutas deí reemplazo actualque han só­
lita do ser d® cuota que, según orden del 
ministro de 1* Guerra,no ss les dispensa­
rá esta año de la presentación deí certifi- 
«ádó de aptitud que previene la ley, para 
lo cual deben,si ya no lo hubiesen hecho, 
pedir ingreso ®n ía Escuela militar, pues 
de otro modo no podrá concedérseles 
la miucción dei tiempo de servicio en 
filas.
Esta casa tiene ya completo al surtido gene­
ral de artículos para la presente estación y 
próxima de invierno que como de costumbre 
son de gustos extraordinarios y muy conve­
nientes por sus precios ventajosos.
En la sección del patio hay un magnífico 
surtido en lanas y sed^s, última reación de 
la moda; pieles legítimas fí imitación en to­
das clases y precies; elegantes modelo* de 
abrigos casacas, variados gustos en punto de 
seda, lanas y gamuzas; terciopelos en 130 
cims para vestidos y abrigos.
NUEVOS MODELOS DE C O R SES  
S ección  de P añería  
Conocido es del público la preferente aten­
ción que esta casa dedica a este articulo y 
por su especialidad encontrarán un expenso 
surtido en patones novedad, para trajes y 
abrigos, gergas, armures, mantas da viaje y 
todo lo concerniente a trajes para caballeros.
Seoción  de a lgod on es  
Grandes existencias en franelas, pañetes y 
fontasias de algodón de gran gusto, saldos 
permanentes en dichos artículos. Tejidos de 
puntos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto 
de lana. Ropa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas clase s y 
precios.
# Satería d* cocina, fWfimftffla*. S m o a . Ch«P®® & * * *  * ** 
fttemfe**». estaños. Moja» á* tata. TomMeria, Clavazón. Cemento®,«  *
D^pcl@4 c V il»  4c M a f ia s  Unta |  Idico
■Vim^ Fino,* de Mdla&a criados Bodega, calle Capuchinos n-' 18 
■€ A ^  M jBT KJ M .P A »  % *8 W MI* A R O  1 8 7  O 
Don Eduardo Dies, dueño del estaMeflünieswti de í» calle de SaíS 'Jafctí d» Dios ütússew
VALDEPBÑA
M
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto 
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GURA EN CINCO MINUTOS
ÍL IIIU K I11Ú I
JAQUECAS, NEOftALGtAe,CÓt3COe, 
DOLORES REUMÁTICOS, A.
*  Sólo cu esta  UH real.
May una sucursal en la Flaia de Siego número 18, «La Merced») Cervecería
t?o olvidar1*» aeñas, ñva Jnau da Píos 86, y Oianwog SB, lasquina al Paaillo de gante Isabe
H a sido trasladado a Madrid, el di- 
rebtor del laboratorio militar de esta 
plkza, don Alejandro Alonso M artí­
nez.
De sus posesiones de Algarrobo, ha 
regresado en unión, de su familia, don 
Rmiro Ramos Rodríguez.
m
Han marchado a Melilla, el coman­
dante de Estado Mayor, don Joaquin 
Faujul y su distinguida familia; el dis­
tinguido joven don José Chapaprieta 
el médico de sanidad militar, don José 
Fernández Casas; don Antonio del Ni­
do y don José María Aviléa.
L o s
que sufren insistencia^ 
pesadez y dificultad de di 
. flatulencia, dolor de
E S T Ó M A G O ]
desarreglos intestinales (diarrea, estre­
ñimiento), es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del
E L  C A N D A D O
Suceso® lócale®
En 1» playa de Pedregaíejo se suscitó 
una reyerta entre Rafael y Antonio Be-
Ü U L i O  G O U X
A lm acén d© F erretería  a l por m ayor y  m enor
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 20
Beíaríft cocina, Herraijes para edificaciones, Herramientas, Chapas hierro, 
. Latón y cobre, Alambré», Tuberías de hierro, Plomo y estaño, T o r C ) a -
vasón, Maquinaria Cemento, etc.,' «to.
navente Rodríguez Salmerón y un hijo 
de este llamado José, con Fernando Gar­
cía Viva, Juan López Aguiler a y Luis 
Croveto Ruiz. „  a ,
De la refriega resultó ®1 Rafael con va­
rias lesiones levas en los dedos índica 
de ambas manos, que sé l»s causó al tra­
tar de arrebatarle de las mismas, una 
navaja, el Fernando García.
El herido fuó ssistido en la casa de so­
corro da El Palo, y dal hecho se dió 
cuenta al juzgado municipal ds la Ala­
meda.
BIBLIOTECA PUBLICA
—  DE %A
En el Ayuntamiento del Rincón de Bs- 
nagalbón se halla vacante la plaza j¡de 
secreiarie dotada con el sueldo anual de 
2.000 pesetas.
De venta en farmacias y droguerías. 
Depositarios: Pérez, Martin y C.a,^ 
Madrid.
: DE AMIGOS DEL  
Flassa dé la Gonatitución núm .2 
Abierta de once a tres de la tarde y de 
siete a nueve de la noche.
Ha venido de Granada, el catedráti* 
co de aquella Facultad de Medina, don 
Rafael García Duarte.
De San Rafael (Segovia), han regre­
sado a esta capital los señores de Las 
Heras (don Feliciano), con sus hijos.
En Villanueva del Rosario
U N  H O M I C I D I O
./» . w
Cssr&clón del 98  por so© m  m  
anfermedades del estómago é 
festines con el Elixir Estomae&í 
4® Saix d© Cariosa Lo receta® 
los médicos de las dsc® pastel dd  
m n d a  Tonifica» ayuda á  la# 
digestiones,, abro ©E apetito» 
(guita ©1 dolor y  eu m  Sa ,
Estación Meteorológica
del Instituto de Málaga
* Observaciones tomadas a las ocho de la ma- 
í  fiana, el día 20 de Octubre de 1916:
1 ;  Altura barométrica reducida a 0.°, 758‘8.
Máxima del dia anterior, 22‘2.
^ Mínima del mismo día, 14‘4.
Termómetro seco, 17‘4. 
í  Idem húmedo, 16‘4.
% Dirección del viento, N.
I Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 12, 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Evaporación mim, 2‘0.
Lluvia en mim, 0<0
El juez de instrucción del distrito de 
Santa Domingo llama a los procesados 
por estafa Francisco Barrionuevo Vega y 
Antonio Sánchez Oña.
E( juez de la Alameda' cita a Guillermo 
López López, para que declare en causa 
que por robo se sigue contra Luis Ra­
mírez Campos y otros.
A las diez horas del día primero de 
Noviembre próximo, se venderán en pú­
blica subasta “en esta casa-cuartel de 
guardia civil las armas de fuego ocupa­
das por infracción de la ley de caza.
Málaga 20 Octubre de 1915,—El pri­
mer j*¡ffl,
I
La «Gaceta» anuncia haberse estable­
cido el bloqueo a partir del día 16 pró­
ximo pasado, en las costas del mar Egeo.
El niño de 10 años d« edad Juan Bale- 
bona Pujol, se hallaba ayer mañana en 
la calle del Carmen subido sobre un 
caballo propiedad de un jornalero am­
bulante, y a un movimiento extraño que 
hiciera el animal cayó el muchacho al 
suelo, en el preciso momento que enla­
zaba por allí un carro faenero cargado 
con un bocoy da vino.
El vehículo arrolló al chico,resultando 
éste gravemente contusion&áo en el pe­
cho y espalda.
Conducido a la casa da socor ro del 
distrito de Santo Domingo, s® le apre­
ciaron diversas lesiones y conmoción 
visceral.
EÍ carrero, Emilio Guerrero Orellana,
fué detenido.
En el Callejón de la Pellejera cuestb 
naron anocha Dolores García Herodia* 
José Vargas Romero y su hermano An­
tonio, resultando la primera con erosio­
nes en el brazo y pómulo derecho.
 ̂Su uso ds permiso han llegado a esta 
pJ®ZA el médico primer® de Sanidad mi­
lito?, d'oá Ahíjtndro Rodríguez Salís y el 
segundo tsmsnts de Caballería, don José 
Luis Ditsrie Duarte.
. Ha marchado a incorporarse a su des- 
t?.no, en Cartagena, el capitán de Infan- 
tó'ria. don Raíiél Sánchez Gómez.
En el cortijo llamado «La Atalaya», 
término de Villanueva del Rosario, ss ha 
desarrollado un s&ngriento suceso del 
que ha resultado un hombre muerto.
Primeramente se dijo, tratábase de un 
suicidio, personándose en la citada finca 
el juez municipal, el juez de instrucción 
del partido, y al comandante del puesto 
de la guardia civil, con fuerzas a sus ór­
denes.
En el repetido cortijo hallaron el ca­
dáver de un hombre que presentaba una 
herida en la cabeza, parte posterior del 
parietal izquierdo, producida por arma 
de fuego.
El muerto llamábase José Redondo, de 
30 años, soltero, natural de Alfarnate, y 
el cud prestaba sus servicios como cria­
do en dicha finca.
Este sostuvo reyerta con el hijo del 
colono de la misma, quien le hizo un 
disparo, produciéndole la muerte ins­
tantáneamente.
El juzgado ordenó la detención del co­
lono, Manuel Gemas Ramos, sus hijos 
Manuel y Antonio y el criado José Jimé­
nez Gutiérrez, quienes fueron consigna­
dos ®n la cárcel.
También se ordenó ol levantamiento 
del cadáver y su trastado al depósito ju­
dicial, cen al fin de practicarla lo au- 
| topni».
,j Le pistola con la qu® se cometió el ha-
|  cho, fué recuperada por el juzgado.
La cssa Muraííis Aristou, confeccio­
nadora de los excelentes cigarrillos que L 
tanta aceptación tienen entre sus consu­
midores, nos envía unos preciosos ceni­
ceros anunciadoras.
Agradecemos @S obsequio,
De la  p ro v in c ia
En el vapor correo llegaron ayer de '
¡ Malilla los pasajeros siguientes: **
Don Ramón Díaz, don Francisco Díaz,  ̂
don José Pérez, don Antonio Fernández,
im «leedlas» vóm itos» v é rtig o  es* 
rcímaeal» Indigestión» flatulen* 
das» .dilatación y  úlcera dei 
^stóniag®» hipereloffidria» neis® 
raatenia gástrica» anemia f  
dormís* mm dispepsia? suprime 
a# sálicos», quita la diarrea , y 
' ¡smteria» la fetidez de las de® 
O d o n es  y es antiséptica^ Vigo®-. 
I ® # ;  «estómago é  Intestinos»' 
^  m o  co m e  saás» d ig ie re  m ejo r  
t-m .nutre. - Cuita la® diarreas 4e 
%  m iñ m m  todas sus edade#
dqn Vicente Doblas, don Antonio Gorri- ( 
ger y don Antonio Durán, £
Desde la cárcel de esta capital, ha sido 
conducido a la de Granada, el recluso 
Andrés Lópsz Rubio.
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Andrés Domínguez Martínez, Mariano 
García Lar». Daniel Martín, David Ma- 
sroto Arroyo, Antonio Geno Alcaide y Pe­
dro Agüera Guzmán.
tifa-mate m ia$ prindpaies famadm  
TAKÍld® y Serrano» 30, MAóEUfcí
El alcalde de Fuengírola participa a 
este Gobierno Civil, el número de vacan­
tes de concejales, que se han de cubrir 
en las próximas elecciones.
Por las diferentes vías de comunica­
ción llagaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los Hoteles que a continuación 
se expresan, les siguientes viajeros:
Alh&mbra.—-D. Modesto Ayala, don 
Luis Guitart Castillo y don Manuel Par­
dal.
Simón. —D. Miguel Solves Aguilary 
hermano, don Julio Peña y Martín, don 
Francisco Rico, don Antonio Ríos Flores, 
don Antonio Ventura Martínez, don Joa­
quín Coseallar y don Luis J. Balé.
Imperio.—D. Juan Martínez.
Colón.—D. Rafael Calleja, don José 
Fral Vázquez, don José Román Prieto y 
don Rafael Galán.
Victoria.—D.JosóChacóa López y don 
Rimón Tortéjado González.
Niza.—D. Francisco Ternero, don Teó- 
timo Vidal y don Luis Martínez.
La guardia civil de Marbella detuvo 
al gitano Juan Amaya Flores, qu® con­
ducía un gallo, quo lo había hurtado en 
la finca conocida por la del «Esteponerc» 
de aquél termino. 7
En Villanueva del Trabuco han sido 
detenidos los jóvenes Antonio Conejo y 
Antonio Gómez Hermoso, autores deí 
hurto de cierta cantidad de bellotas de la 
propiedad de Antonio Fernández More­
no, habitante en el partido da los ,«Ville­
ros».
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Carlos.
COMISION PROVINCIAL
C L Í N I C A  d e n t a l
J  L O PEZ CXSNERQS
Cirujano dentista de la Facultad d* 
Medicina de Madrid.
Consulta de 8  y media a 12 y  de 2 a 0 
de la tarde
Extracción sin dolor, Honorarios módicos 
S a n  J u a n  n u m e ro  l v p rá l.
Bajo ia" presidencia del señor Rosado 
González y con asistencia délos vocales 
que la integran, se reunió ayer la Comi­
sión provincial.
Es leída y aprobada el acta de la an­
terior.
Sa sanciona el informe sobre expro­
piación de tem nos en el término muni­
cipal da Canillas de Albaidas; para la 
construcción dal trozo segundo de la ca­
rretera da Torraladeada a Canillas.
Acuérdase iastruir expediente d® re­
clusión definitiva sobra las certificacio­
nes libradas por la Dirección facultativa 
del Hospital, de haber terminado el pe­
riodo de observación de las alienadas 
Antonia Pérez y Francisca
Agüera Pérez.
L« Comisión acuerda qu© se dé la. tra- 
I  mil*-rió» reglamentaria del oficio del sa­
ri iris Gobernador, trasladando real orden
p̂ósito décimas de bimo
Es la única fábrica que hay en Málaga 
7, COMPAÑIA 7 
Especialidad en camas doradas estilo
inglés.
Esta casa no vende a plazos, m alquila 
ni cambia. Todo es nuevo. No tiene agen­
tes propagandistas ni sucursal.
Precios sin competencia por ser los de 
fábrica; modelos especiales para Cole­
gios, Asilos y Hospitales. Compañía 7.
Colchones de lana, borra y mir&gua- 
no. Somier de todos sistemas._______
Ei Ayuntamiento de Benedalid ha for­
mado la matrícula industrtal para al ano 
de 1916; ei de Banamargosa, ®1 padrón 
de cédulas personales; el de Aniequer#, 
el presupuesto municipal; el d© Parauta, 
Ja matrícula industrial; el de Borge, el 
padrón do eéduias personales y matrícu­
la industrial; el d© Villanueva del Tra­
buco, la matrícula industrial y en las de 
Villanueva d© Tapia, Sierra da Yeguas y 
Aífarnata ©1 padrón de cédulas perso-
l l i i l i r 1 ... ' "
Se Alquile
U  piso principal y segundo da la calle 
á» la Alca xa bilis., rAm&va 26.
En Yunquera ha sido preso el vecino 
Miguel Benitez Benitez, por haber hur­
tado varias fanegas de castañas en la fin­




Finca en Churriana 
Se alquila la casa calle de San Fer­
nando, número 7, en la barriada é« Chu­
rriana.
Los jurados del distrito de Campillos, 
reunidos ayer én la sala primera para 
emitir fallo en lá causa seguida sobre el 
delito de robo a Antonio Reina Gutié­
rrez, dictaron veredicto de culpabilidad, 
imponiendo la Sala al procesado la pena 
de tres meses y un dís de arresto ma­
yor. ,
Se acusa al Antonio de haberse apode­
rado d® varias prendas pertenecientes a 
1# vecina de Sierra de Yeguas* Dolores 
Torres Reina.
El ds Boaamocarra anuncia que el día 
l.° de Noviembre dará comienzo la co­
branza del impuesto de consumos, espe­
cies no tarifarias, Censor y Consejos del 
presente año.
SEÑORITAS
Lo que toda debe saber antes de m  ma­
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 
giro Postal.—Antonio Garda, Conchas,
Madrid.
Se alquila
Un hotel con nueva habitaciones y 
otras dependencias, en la parte más 
sana del pesso «Limonar A¡to».
Darán r sizón en calle do Hinestrosa 
númwc 22 antes (Sucia.)
La Asociación patronal Mercantil e In­
dustrial de Málaga ha elegido la siguien­
te Comisión ejecutiva para el actual tri­
mestre:
Presidente: Don Ricardo Gros Oruela.
Vocal 1°: Don Tomás Rein Arssu.
Vocal 2.°: Don Manuel Egea.
Tesorero: Don Antonio de Burgos
Secretario: Don Francisco Caffarena. 
Vocal suplente I o: Don Sixto Jiménez.
Vocal suplente 2.°: Don A»dré3 Sán­
chez Domínguez.
Catecismo de los maquinistas 
y fogoneros 
5.» EDICION
Muy útil para manejar toda clase d® 
miquiaas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex- 
directer de las minas de Reocín.
Se venden en 1» Administración de 
i este periódico al precio de 2 50 pesetas 
ejemplar.
Hurto de gallinas
El banquillo de la sala segunda lo ocu­
pó Antonio Pérez Jiménez, que el día 3 
de Abril del corriente año penetró en la 
huerta del Humilladero de este término, 
y sustrajo cuatro gallinas valoradas en 
> cuatro pesetas.
Las aves fueron recuperadas.
El representante d®l ministerio públi­
co, apreciando la agravante de doble 
reincidencia, solicitó para Antonio Pérez 
Jiménez, ¡a pena de dos años, cuatro 
meses y un día d® presidio correccional*
g£>®S&!&mi@ntos para hoy
Sección 1.*
Campillos.—Homicidio. — Procesado, 
José Martín Plaza.—Letrado, señor Es­
trada.—Procurador, señor Eriales.
Se cerón 2 .a
Santo Domingo.™Lesiones.-—Procesa­
do, Antonio Pérez Jiménez.—Letrado, 




- WWW IL F&fÜLAK Ineves 21 de QctubfMe ¿91
f lo ta s  de i
No es probable un cambio n ota ble del tiem- 
0 por nuestras costas.
***" « * * » * “*»■ ■
®̂3S66'í tM‘ ^*o2-6S1‘0Gtí UWgwmo», pesa- EL POPULAR
INSTRUCCION PIÍSBÜCII
Se ha posesionado del carg o de maestro de 
Genalguacil, don Diego Vázquez Otero.
F«Be-
Por haber sido trasladado a. Nerj», ha cesa­
do en su cargo el maestro de Cañóte la Real 
don Alfonso Martin.
También ha cesado en su cargo, el maes-. , J  ,  , . v/L**. -  0 4 J-UO .Ü I3-
tro interino de Montejaque donjuán  Meiias 
Gil.
te t tm * * * * * '  000‘e0° *#**«“ «*
Puesto sanitario de Churriana, 09 kilégra-
skos, pesetas O'OO,
&j¡8¡ Je P*®, 6.114*250 kilógramoa.
«9 «donde, 577*07 pesetas.
0 «m«9ntw|bs
Heoaudación obtenida en el día 20 de Oc­
tubre me los conceptos siguientes?
S® vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
Aceras del Gasino, num. 12 
En BOSADILLA,
Biblioteca de 16 Eataciéia.
Por inhumaciones, 72*60 pesetas,-------- - ■ 1QKfKn .
El Rectorado de Gramida ha concedido la 
autorización correspond fi6nte para que rilan 
las clases nocturnas en las secciones de Mar- 
bella, los maestros d óp Juau p adma Fer. 
nández y don Federio¿0 Lozano Alonso y al 
de Yunqitera don Agufotfn Carrasco Rueda.
La suscripción a beijiefl.3i0 de los hijos del
infortunado Zambrana, qUQd5 cerrada ayer.
Lo recaudado issta  el día de 19 fuó lo si­
guiente: ■ I 1 ■
anterio r, 175*50 pesetas; don Anto­
nio BdtránJiiriónefc, i ; j osó Durán, maestro 
de la Escuela (le «Sa a Manuel» y alumnos de 
la misma, 7; í jonati.vo «el Excmo. Ayunta­
miento, 49 OS; Tot'd.1, 232*55.
Por permanencias, 195*50 pesetas 
Por exhumaciones, 00*00.




 ̂Según la esta' lis-, ira formada en la Delega­
ción Regia, en  15 da Octubre existen inscrip­
t o " ^ 8 E8C'udaa Nacionales de Málaga, 
f*-6*3 cl!?5 7  1.839 niños, que forman un to­
tal do 5.45*. Aquí no están incluidas las Es­
cuelas rurales, que desde lusgo elevarán la 
suma a más dej fl.ooO.
En los Asilr^g sa pueden calcular otros 2.000 
y en las pr ivadas 3 000 lo que arroja un; , i u u w  iv uno urruiu 
total aproxi mado de 11.000 niños, que reciben 
'ta nuestra ciudad!
medios
Re aquí algunos precios medios de cereales 
y otras especies:
Sevilla
Trigos, de 34 a 37 1t2 pesetas los 100 kilos 
sobre vagón Hevilla. Habas, de 27‘50 a 29 
pesetas. Cebada, de 24*25 a 25 id; Yeros, de 
21‘50 a 22. Maiz, de 22‘25 a 25‘50. Alpiste, de 
40 a 45. Café, de 320 a 365. Arroces, de 46 a 
70. Alubias, de 65 a 73. Cacahuel, de 47‘50 a 
53‘gO. Bacalao, de 72 a 78 pesetas los 50 ki­
los, Dulces: caramelos de los Aipes, lata de 
tres kilos, a 1‘50 pesetas kilo; almendras ro­
sadas, lata de dos kilos, a 2 pesetas kilo; bo­
las saltadoras, paquete de tres kilos, a 1‘50 
pesetas kilo.
Vapores ©airado»; , : 
Vapor «Teodoro Llórente», de Melilla.
Vaporea d@spacb.ados 
Vapor «Teodoro Llórente», para Melilla.
CONABONAD
Sulfato D e Amoniaco
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
W M T Í ALMACENES Y 





randa el señor Ugarte, acompañándolo 
las autoridades. •
A las dos de la tarde fuó obsequiado 
en los salones de la estación de Peñaran­
da con un banquete que le ofrecieron los 
ingenieros.
Sí ministro inspeccionará las obras 
d d  ferrocarril, qu® comenzaron hace 
veinte y un años, y luego marchará en 
auto a Avila, regresando desde allí a la 
Corto.
Infanta
/indújar.—Hoy llegó doña Isabel, ha­
ciéndosele un lucido recibimiento.
IDespuós de Sa recepción en la Casa 
Capitular, marchó al santuario de la 
Viirgan de la Cabeza, ocupando diez au- í 
tos ia comitiva compuesta de treinta y 
cinco personas.
Habla Dato
manes que se fugaron del matadero de 
Gracia, donde se refugian más de dos­
cientos, llevándose relojes y libros que 
no les pertenecían.
Aparatos
Ferrol.-—Ha llegado un ingeniero in­
glés, director de los trabajos de los arse­
nales, que viene con objeto de ver la 
forma de adquirir los aparatos que se 
necesitan para el acorazado «Jaime I», 
así como para la construcción de seis 
cañones de treinta milímetros con desti­
no al mismo barco.
personas, encarceladas en Bruselas» 
tre ellas la condesa de Baiíeviííe y




Hospital Noble. De 10 a 11
San Sebastián—Interrogado Dato acer­
ca de la supuesta actitud de Burgos, la 
neg;ó rotundamente, afirmando que el 
ministro de Gracia y Justicia no envió a 
patr icio ningún decreto que le dejaran 
sin firmar.
Yo h© leído todos sus proyectos—aña­
dió- —y estoy completamente de acuerdo 
con Burgos, porque representan un pro- 
grei ?o en el orden jurídico y social.
D ice el Presidente que el poder es aho­
ra u na carga abrumadora, pero ninguno 
de te s consejeros desertará da su deber 
y tod os continuarán en sus puestos mien­
tras disfruten déla confianza de la na­
ción y de la corona.
V arias n otas
Badajoz.-Noticias recibidas de Lisboa 
dicen qu® según parece el Gobierno lu­
sitano se propone ofrecer a Inglaterra 
albergar los heridos en los sanatorios 
que tiene en las islas Maderas.
—Ha comenzado a regir en algunos 
puntos el nuevo reglamento de trabajo.
Los comercios se cerrarán a lás ocho 
de la noche.
Algunos elementos que no están con­
formes con las reformas, apedrearon los 
establecimientos, faltando al trabajo.
—El batallón de marinos que llegó 
recientemente de Angola, se ha disuelto
Sor haber cumplido los que lo in teg r­an.
M inoría
señorita ThuJlaz, condenadas a mu»?*» 
por facilitar k  evasión do prisioneros 
franceses e ingleses.
El ministerio de Estado encareció a 
nuestro embajador en Bariía qu® ¡acu­
diera a la clemencia del amparador, y no 
satisfecho don Alfonso, telegrafió direc ­
tamente a Guillermo II, insistiendo te  ®i 
ruego.
El rey ha recibido un® carta d®í kaiser 
anunciándole que ha pedido la causa 
para estudiarte. „ - ,
Parece que el ministerio da Estado no
creía de su deber publicar aun estes no­
ticias, pero viendo que otros periódicos 
d® Europa ío han hacho, decid© dánas * 
conocer para evidenciar tes ssfjmzos 
realizados y ©1 rosúhaéo qu® se obtu­
viera i
Enferm os
Eí general Marina continúa mejoran­
do, y también ha experimentado alivio,




Pqr̂  diferentes conceptos ingresaron ayer ea 
esta Tesorería da Hacienda 136.516*18 pesetas,
Ayer constituyó en la Tesorería de 
Hacienda un depósito de 204*87 pesetas don 
Francisco Campos López, para responder de 
Jas cuotas d i especies no tarifadas que por loa 
«aras trimestres del año actual le ha sido im ­
puesta y  le exige el Ayuntamiento de Casa- 
rabonela.
La Dirección general de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado para el año actual el 
reparto dffl impuesto de consumos del pueblo 
. de Frigitian».
El arrendatario de Contribuciones ha co­
municado al señor Tesorero de Hacienda ha­
ber sido nombrado auxiliar subalterno para 
la cobranza en los pueblos de la zona de Coín 
don Juan Fernández Bonilla.
Ayer faé pagada en esta Tesorería de 
ciencia la suma de 58 335 pesetas.
han
civil,
Por el Ministerio de la Guerra 
concedidos los siguientes retiros:
Felipa González Alvarez, guardia 
38 ‘02 pesetas
Hoque Pérez Pérez, carabinero 38‘02 
tas.
Don Gabriel Bartolomé Merino, sargento 
da carabineros, 100 pesetas
La Dirección general de la Deuda y Cías©# 
iwsrtvaa ¡aa concedido las siguientes pensio-
Doña María del Rosario y deña Leonor 
Lombent F<:ya,huérfanas del segundo tenian- 
6a don Ricardo Lombant Zamalarugui, 40¡) 
pesetas.
Doña Encarnación Aball Palanca, huérfa­
na del comandante don Alselmo Aball Fer­
nández, 1.1.25.
Doña Elvira Menéndez Larios, viuda del 
Comisarlo de Guerra de segunda clase de 
Administración Militar, don ¿Violfo Camacho 
Orese 825 pesetas
Alg& ciras.—Ha desaparecido la nie­
bla.
Hoy fondearon ©n Gibraltar varios bn- 
|  ques mercantes, ingleses en su mayo­
ría.
También tomaron puerto un acoraza­
do británic o y dos torpederos italianos.
Varios hidroplanos ingleses que prac­
ticaban servicio en el Estrecho, regre­
saron a la plaza, trayendo uno averías.
Asegúrase qu® b reveniente llegará una 
expedición de heridos, preocupando a la 
autoridad el aloja miento.
Probablemente se habilitará el teatro.
Barcelona.—Corominas ha dicho que 
en unión do Carner, Roáés, Salvateli* y 
otros, se ha constituido úna minoría bajo 
la dirección de éste último.
Los acuerdos se hsm notificado a los 
diputados conjuncioaisias.
Dicen los que integran k  citada mi­
noría que .no se separan de la conjun­
ción ni existen diferencias de procedi­
mientos sobre la actuación de ésta, pero 
tienen un programa que realizar en pro 
de Cataluña.
T O R O S
En A vila
Con asistencia numeroso público se
Según nos ¡dice Sánchez Guerra» ©n 
las provincias hay tranquilidad.
Vicario general
Se encuentra en Madrid, do p»so pars 
el convento de Alcázar do Ssn Juan, p«?«t 
presidir el capítulo de franciscanos es­
pañoles, convocado para el día 25, o! pa­
dre Serafín Simuno, general d¡§i«E fran­
ciscanos <




í celebró la novillada dispuesta para hoy 
f  Los bichos resultaron mansos y difíci- 
1  les, siendo fogueados dos y otro volvió al 
|  corral.
Cádiz.—Acaba, de fondear en el mué,-. { Blanquito quedó superior con el capo- 
llet p ocedente <¡U Veracruz, el trasatlá n . k  Y con la muleta hizo un trabajo arlís-
T ragatlánticos
f raspes . , » . * * •  
Libra* , . . • « 
Intoriex’ . . * « < ■  
Amertisab!» § 100
% 4 por 100
lauco Hispano Amffriean® 
* de España . .
C®B»pañk A. Tabaco, 
ásuearera Preferentes 
» Ordinaria® 
i .  I .  Rí® Piafe . .
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pese-
tico «AntonioLópez», con cargamento, y 
numeroso pasaje-
Vienen a bordo ¡os restos de Pe dro 
Mecreus, sseretario que faé de la emba­
jada española en loa; Estados Unidor.
Esperaban fe llegada los hermanos y 
otros individuos de la familia.
El viaje del trasatlántico ha sido feli­
císimo, encontrando en el Estrecho va­
rios cruceros ingleses qu© lo detuvieron, 
dejándolo, a poco, continuar la mar­
cha.
Es aguardado mañané e’í vapor «Al­




Pinchando fuó oviscmr^io, cortando 
dos orejas.
Manolo Belmonte qu®áó admirable 
con la flámula y con el estoque se mos­
tró muy valiente, dejando tres estocadas 
auperiores.
Recibió entusiastas ovaciones.
Su hermano Juan que dirigió la lidia, 
cediendo a l.os deseos insistentes del pú­
blico, cogió ¡las banderillas y luego de 
adornarse puso dos magníficos pares en 
las mismas péndolas.
Vigo.—Cuentan los pescadores regre­
sados hoy ai puerto qu® durante ia ma- 
Sj drogada vieron, una flota compuesta de 
Instalaciones para elaborar gftftudes y pequeñas''cosechas, por los sistemas corrientes y por es cuar®nta buques qu© navegaban a toda 
nuevo de prensas em capachos y sin agua caliente, con los mayores rendimientos y las mas Beleotas m¿eJrch« con rumbo a su?, 
cualidades.
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
V iu d a  e  hijos d e  B a l b o n t í n  y  O r t a
do construcciones metálicas on Sevilla
IpstllSfltG éf PIIip
Operaciones d® ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante el día 15 



















» * Inquilinato . . . 2.120*72
» » Patentes . . . . 160*76
» » Mercados y puoa-
tos públiooi* . 243*70
» » Cabras, vacas, etc 16
» » Espectáculos. . . ■ 85
» > Cédulas personales 357*90
* * Carruajes. . . . 1.247*50
> » Pescados . . . . 234
* » Aguas . . . . . 422*50
> Alcantarillas. . . 371
» » Arrendamiento de
aguas . . . . 53*66
» » Extraordinarios . 226*88
Gravamen transi­
torio de aguas . 934
TOTAL» 16.927‘83
PAGOS
Diputa ,;ión . - . . 
Cargas . . . •
Aguas de fe Péüejera.
Camilleros.....................








Total délo pagado . 
Existencia para ©116 Octubre
11.45i‘25
5.476*58
16.927*83TOTAL» . . . .
Recaudación del
arbitrio de carnes 
Día de 19 Octubre de 1915
Pesetas. U:
Matadero. . . . « • • . 1 i737*98
» del Palo . . . 4'68
» de Churriana . 0*00




Cártama . . « • • • • . 3*19




Ferrocarril . . . . . . . 64*90
Zamarrilla . . . . . . . 15*60
P a l o ..................................... 43*13
Aduana 0*00
Central . . . . . . . 0*80
Suburbanos Puerto . . . 0*00
T otal. . . . . . 2.026*81
Paría.—Esta tard® en  la; fábrica do la 
cali© de Tolviac ocurrió una explosión, 
diciéndose qu® resultaron numerosas 
víctimas.
Poincaré y el ministro del Interior sa­
lieron para el Sugip del siniestro.
• Dé la  exp losión
París.—La explosión de la calle de 
Tolviac ocurrió a las cuatro de la tarde, 
resultando numeíosos heridos, además 
de los cuarenta muertos.
Se descarta toda idea criminal.
A causa de k  violencia d® la explo­
sión se hundieron k s  casas inmediatas 
y se rompieron los cristales da todo el 
barrio.
La alarma fuó extraordinaria.
Numerosos vecinos salieron a lâ  ca­
lle, huyendo y gritando, en todas direc­
ciones.
Muchos, que oyeron la detonación 
desde lejos, supusieron que se trataba 
de zeppeünos.
Inmediatamente acudieron las autori­
dades y los bomberos.
Poincaré llegó en auto, y luego de en­
terarse minuciosamente de lo ocurrido 
fuó de un lado a otro, visitando a los he­
ridos y consolando & los deudos.
El Presidente cogió en brazos a una 
paqueñuola que había perdido a su pa­
dre, y ordenó que se atendiera a todos 
los heridos y a kó familias d® ios muer­
tos.
Las autoridades permanecieron en el 
sitio de ia catástrofe hasta normalizarse 
el desescombro y el salvamento.
El Gobierno costeará el entierro de las 
victimo s.
Numeroso gentío, estacionado ®n el. 
lugar dfl suceso lloraba y vitoreaba a 
Poincaré. .
El Presidente se retiró emocionadísi- 
mo, acompañado del ministro del Inte­
rior.
Acatarrado
Fernández Duro, eneas celado pos delito  ̂
4e imprenta, cruzáalose garrotazos y 
disparos.
Delante del edífi uo del Gobierno se 
improvisó una pedrea.




Salamanca.— Ha marchado a Peña-1
Sa supon» que ®ra una expedición pa­
ra Oriente, «scoltack por k  escuadra 
italians.
Inhib ición
Barcelona.—Entendiendo el juez que 
no puede proceder contra ios concejales 
mezclados en el asunto áoi accidente de 
un auto en Ja carretera de Sarria, se ha 
inhibiío.
El prasídents de k  Audiencia le nom­
bró delegado suyo par» que pueda con­
tinuar k  sumaria.
Parece que se procesará al edil Mun- 
tanola.
R uptura
Barcelona.—Se han roto las negocia­
ciones entre obreros y patronos fideeros..
Para evitar coacciones, la guardia ci­
vil recorre y custodia k s  fábricas. J$
D etención
Vendreíl—Han sido detenidos dos ale-
SI MADRID
« T®LíS«&FO'j
Madrid 2 0 - im
La Gaceta
El d'íario oficial de hoy publica lo si­
guiente:
_Re»* i! orden acerca do loa servicios sa~ 
nitariiOs en la comarca deaominada Cam­
po é e Gibraltar.
Armnciando que han ocurrido casos 
de chilera en la población civil alemana 
do Filie!.
Mejoría
?.íl general Miranda sa «mcucaíra bas­
tante mejorado de su dolencia.
De paseo
Xa reina estuvo esta tarde en la Gasa 
dte Campo.
Tembióa pasearon el principa y los 
infantes.
N ota
En el ministerio <te Estado nos facili­
tan un», nota referente a las instruccio­
nes qu* diera al rey a nuestro embajador 
en BrUsalsíí, marqués de Villalobar, para 
que expusiera, al kniss? su vivísimo in­
terés por obtener al xfeduiio d« varias
LA PO Ú flP A
R egreso y  Consejo
Ei Sábado regresarán el rey % Dato, 
siendo posible que es® mismo «lía se ce­
lebre Consejo.
Sánchez Guerra
El ministro de I® Gobernación confo*» 
ranció por teléfono con Dato, qnifin te 
comunicó que si rey había marchado a 
Fuenterrabía.
Anuncióte ei presidente qu© mañana 
irá a Vitoria.
Por la tarde recibió Sánchez Guerra. Ia; 
visita d® una comisión 4a Cartagena., a 
k  que acompeñában Romanónea y ío.& 
diputados y sanadores por^ k  reg ión , 
quienes salieron satisfechísim as de k s  
promesas del ministro.
P o lítico s
Mañana regresarán a Madrid los so­
noros VHknueva, García Pristo y La 
Cierva.
La c r is is
Sigue dicióadosa en los círculos políti­
cos qu© ®1 Sábado sa solucionará te in­
cógnita política, realizándose una m odi­
ficación ministerial qu® abarcará cuatro 
carteras.
Conferencia
El ministro d® te Gobernación confe­
renció esta tarda con si d» la Guerra.
Visitms
Romanones sigue siendo muy visitado 
con motivo de k s  próximas elecciones.
Junoy
Hablando este tarde Junoy *n el Con­
greso acerca da te situación política ma­
nifestaba no creer oportuna ia yaeíta de
LOS MOHICANG ©1  ̂ PARÍS LOS MOHICAN0S DE PARIS 7
Londres.-- Dícese que ®1 Presidente 
del Consejo sufre un catarro gastro-intes- 





M atad © »
litada damostr»íívo da las sesee aacrifie»- 
d«B el <U» 19 de de Octubre, au peso en eaaal 
í  detesto por todos conceptos:
C0 vaf anos y 3 terneras, peao 2.808 750 ki - 
légram apesetas 280*8 -̂
D esórdenes
Alraería.—S® han recrudecido los des­
órdenes cervantistas.
A la puerta de te cárcel fué obsequia­
do con una serenata el concejal señor
jante un servicio análogo, no olvidaré el placer que 
me habéis causado.
— Esa ocasión no se presentará— dijo el descono­
cido— ; la deseáis pues inútilmente.
Mr. Jaccal, que estaba a punto de tomar su polvo, 
se detuvo en estas palabras que cortaban de tal mo­
do la cuestión.
— ¡Diablo! ¡diablo!— murmuró ligeramente afee- 
do— ; si irá la chanza más lejos de lo que yo creía, 
Vamos a ver, gquién ha podido darme ese chasco? No 
tengo un enemigo en el mundo,como no sean mis su­
bordinados, ¿y cuál es de estos el que se atrevería a 
correr el riesgo de semejante broma? Todos estos 
hombres osados y fuertes en masas, y a la vista del 
superior, son bestias y cobardes aisladamente. No 
hay más que dos hombres en Francia capaces de to­
mar esta medida contra mi. Salvador y el prefecto de 
policía. Ahora bien, el prefecto de policía me necesi­
ta demasiado a todas horas y particularmente en 
tiempo de elecciones, para enviarme a correr inútil­
mente los caminos reales, de doce a una de la nochec 
pues bien, si no es el prefecto de policía, es Salvador, 
¡Miserable Gerard! él es quien me ha metido en. este 
avispero; su cobardía, su torpeza; si vuelvo me las ha 
de pagar bien; aunque estuviera en Manomotaba, le 
hago seguir y coger, a ese perdidoi ¿Pero cuál puede 
ser el designio de Salvado? ¿en qué puede ayudarle 
mi desaparición para salvar a Sarranti? porqué es in­
dudable que con este objet- nrr luce pssf^r por sus
amigos alas altas horas de la noche: a menos que... 
¡ah! qué necio soy! eso es, a menos que previendo que 
le hiciera prender, haya dicho a sus amigos: Si a tc | 
hora, no me veis salir, es que estoy preso; apoderaos 
de Mr. Jackal que responderá con su cuerpo del mío. 
Esto es, vive Dios, ya he dado en ello.
Y  Mr. jackal quedó tan satisfecho de si mismo 
que se frotó las manos como si estuviera en su ga­
binete, y como si acabara de c onseguir algún triunfo 
con su destreza ordinaria. Mr. Jackal era un verdade­
ro artista que ejercía el arte por el arte. Estaba fro­
tándose las manos cuando cayó un cuerpo pesado so­
bre la parte superior del coche, produciendo un rui­
do que hizo estremecer a Mr. Jackal.
— ¡Oh! ¡oh! ¿qué es eso?— preguntó a su vecino.
— Nada— respondió éste con su laconismo ordi­
nario.
Y  en efecto, como si el peso que se acababa de 
añadir al coche estuviera destinado contra todas las 
leyes de la dinámica, a hacer el vehículo más ligero, 
el carruaje partió con una velocidad que Mr. Jackal 
hubiera comparado con la de los caminos de. hierro 
(que andan aprisa) si hubieran existido en su tiempo 
— ¡Es extraño, muy extraño!— murmuró mon~ 
sieur Jackal aspirando uno tras otro dos inmensos 
polvos— ; un coche cargado con un peso considera­
ble, si se ha de juzgar del peso por el ruido, 
anda más aprisa que antes de cargarle; una f< esc 
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Kromprinz, 29 ofíelales, al comandante 
del tepcei» batallón, nueve cañones y va­
rios lanzabombas.
La lucfea adquiere caracteres tremen­
dos.
mMBSmEZB&immMm •
Romanones al poder, a pesar de ser ®1 
político que en mejores condiciones se 
encuentra de gobernar, puesto que ha 
satisfecho todas sus ambiciones persona­
lesJuzga difícil, en estas circunstancias, 
dejar un buen recuerdo del paso del Go­
bierno.
Opina que ahora se deben aprobarlos 
presupuestos, y procedía dar a Dato 
cipo presupuesto de propina.
Es seguro que ios reformistas apoya­
rán decididamente a Romanones.
Ea la próxima legisla tura puede h&~ 
córse una labor útilísima.
Yo—añadió—per® ser reformista, defi­
nitivamente, creo que se deb .< reformar 
algo ®i reformismo.
«La E p o ca»
Declara «L® Epoca» habar hablado con 
algunos amigos 'da Romunones acerca 
de la actitud en qo.3 parees que s@ ha co­
locado el conde, quién sienta verdadera 
preocupación por los problemas de ac­
tualidad, mostrándose dispuesto a tra­
tarlos con elevados punios de mira.
Uno «talos*que maraca su preferencia 
®s el de las reformas militares, en lo cual 
precisa ser, a su, juicio, d&masi&do radi­
cales, pidiendo ai ejército muchos sacri­
ficios, único medio de aumentar la efi­
cacia da los organismos armados.
Esto'hace suponer—ssñade ei periódi­
co—qUé el jif j de los liberales discutirá, 
quizás personalmente, ias reformas de 
Ech&güa.
D e V ie n a
Oficial
violencia de les ataques
Indignados ios rusos al ver que el ene­
migo usaba balas explosivas, se lanzaron 
a la bayoneta acuchillando a los contra­
rios.
Prosigas ®? combate encarnizadísimo.
Cerca, de Ncvossolki, orillas del Styr, 
pusimos «a fuga al enemigo y tomamos 
@1 pueWo le  Budka Rudnia haciendo j  ron 15 oficiales y 2.000 se 
■prisioneros y quedando en' nuestro po- También los búlgaros
der algunas ametralladoras.
Los prisioneros áa Novqsselki dicen 
quejas pérdidas de Sos suyos son tre­
mendas.
Hemos apresado Sos compañías com­
pletas con'sua comandantes.
Ea las proximidades da Komczowka 
y Buguferka se libren combates cuerpo 
a cuerpo, favorables a •Transirás armas.
Ayer.apresemos, en total, cincusata 
soldados. ’




En el sector de Isonza ac 
loa austríacos, siendo rechazados.
Las fuerzas de Francisco José sé apo­
deraron de Obrenobach, y también toma­
ron a la bayoneta ©I monte d® Giláus.
Los austro-alemanes avanzan por am­
bas orillas del Mor»v®, donde aprisiona- 
oldados serbios.
se apoderaron
de la primera línea de trincheras ser­
bias, al este d® Pirot.
El vapor «Calta». de la matricula d© 
Sttetin, se vio perseguido por un subma­
rino inglés, -a la altura do Bombóte, 
pero lis. presencia de un zeppblín que 
evolucionaba en el Báltico, evitó qué le 
diera e&za. " L
E! submarino, al notar la presencia 
del zeppsjín, sa sumergió. f
B e Turneas j i
Comunicado
París.—El comunicado de la noche di­
ce que sigue el combato d® artillería, 
apreciándose su violencia al norte de 
Arras, sector de Loos y bosque de Gi- 
benchy.
En los alrededores del camino de Lille 
el fuego de nuestras baterías ha hecho 
saltar importantes depósitos de municio­
nes an k s  líneas enemigas.
Al fests ds Reims, sobre un frente que 
se extiende desde Ja altura del Tairo has­
ta Prunall, hubo un violento bombardeo 
tudesco cp.p granadas de todos calibras y 
proyectiles sofocantss.
Nuestra artillería contestó enérgica­
mente.





B e  A m s ie r á a m
Esta tarde, después !éé vivo 
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Oficial
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B e P e tro g ra d o
Manifiesto
* ba dirigido un manifiasto
Apoyados por la artillería entablamos 
ayer acciones ef usivas en varias puntos 
del Tirol y Trentioo, con éxito.
En el valla da Daga riña nos posesio­
namos dé Brentónisó Ghsreal y alto de 
Cordivok, ocupando también una im­
portante altura* en la cota 3.248 y del 
contrafuerte que desciende por la vár- 
tiemte derecha del torrente de Soráaa’z 
Ornelía.
También ocupemos otros contrafuertes 
■ que desde @1'Cuello de Delena descienden
fe'J» zona ti® Pélzarego.
Dehibai, y el 25
rechazados. %
El día 2 de Octubre corriente feanu- \ 
daron él ataque, asediando el puesto de f  
Oumsonegh, pero fueron dispersados. |  
Siete días después, en nuevo éncuen- § 
tro, un batallón á© tiradores! rebeldes f 
sufrió grandes pérdidas,resultando muer- 1  
tos los principales j«f*s. í
B e  P a r í a :
Especies inciertas
Inform es oficiosos doaralentan que-tas 
bajas francesas en Chámpít^aa ascien­
dan al nújaoro que áiceé io s  alemanas.
También desm ienten Iba rumores qu® 
presentan a ios aliados «xhsTistes do mu­
niciones, basteado para luzgarlo así leer 
los partas de los alem anes, en qu« reco­
nocen 1* intensidad del fuego de losaba-'
Rarís.—S® fea publicado una nota ofi­
cial referente m j». |ípnosa batana de 
Champagne. • " ' . T
Bí&s antes de Jalla ©I generalísimo Jcí- 
fre dirigió a tas tropas, una vibrante y 
patriótica alocución.
Estas demostré roa gran heroísmo y 
disciplina.
L® acción más bnUants fué la rasd**»" 
da «1 tomar las batería? enemigaspor 
las franceses.
Estos, a passr del formidable fuego 
enemigo, avanzaban deuodadamoptSj con* 
testando a ios entusiastas vivas a Fran­
cia y a su ejército, que daban los oficia­
les, dirigióndosa si asalto y ®n un furio 
so ataque a la b&yoneta a las trincheras 
del enemigo, tomando las baterías j 
sembrando en - las filas contrarias k 
muerta y el terror, ante el asfuéi’zo y he­
roísmo de los soldados franceses.
Ea la orden del díá s® citó a num» 
rosos soldados y a los jafus que rivaliza­
ron haciendo alardas á® valor ea k  jor­
nada.
Hemos completado la conquista de •; dos, y que éstos disponen'de munición©?
A lred e d o r d© la  c r is is
s m  ai 
pueblo ruso dupunciándole k  traición 
ée Buigari*, país desagradecido qu® a 
pssvr dala snoxtóu de Mace jo nía, ase­
gurada por ios nii&dos s© coloca ai lado 
de jos enemigos de is Y© cristissa, del 
eskvismb y do Rusia.
Termina diciendo qu3 entrega la suar- 
1® de los traidoras «.i justo castigo ée 
Dios.
Oficial
,® a la regtóo Rjg.g libraron tena­
císimos comb-fetea, y ©n k© orillas de! 
r>o As logramos ocupar te. localidad de 
Kich y la cs.rratera de Mitawa.
M  suroeste ele- dicho punto prosiguen 
Iss /uch«s violentísimas, ama estando ©1 
bqjnbsrdao ©7> el bosque y ram-d térro- 
Mit&wa si Hégút.
«nanos avanzan h aca  eínorte, 
:ssen-íos combates, 
aírarios bombardearon, la línea 
1 ^-isonhof a TemmnJ.
\°® écroplanos arrojaron cía- 
¿rabas sobra les ©stabkcimion» 
sgusrák 4eí enemigó.
”  hubo eses.ra-
Jassoái Strca, coronando una cúspide de 
2.447 metros «le aLúra.
Ea Car» i a siguen las activas operacio­
nes para desalojar al enemigo de los'hos- 
quss y e s  boza, del torranta sí© Ghkrzo.
El día 17 3?.p?é»s|Éos s  dkz y nueve 
hombros con armas, municiones y ma­
teria! telefónico.
En Cursó sostuvimos esta tarde vio­
lento cañoneo, qu© ss prolongó hésta la 
nochs.
B e  Londres
Parte
Dice ©1 parte S® Franch qu® la artille- 
ría ©nemigá aarmstra exteaordinam ac­
tividad ai susr.kS Canal d« La Bassée..
• Hemos m-faa.z¡*do repetidos atequas, 
con granadas á.® -mano, cerca d e i foso 
núm eroS.
en abundancia, para tpiSa la campana 
\ invierno y primavera/
l Las fábricas sa dedican a >i]c&BZ«¡r una 
i producción superior a las n«cesidad.«s, : 
i Comunicado j
í La nochs 'transcurrió ©n calma.
En el sector da Lyond nuestra ar.iil!®* |  
ría bombardeó las trincheras alemanes, | 
| acallando el fuego dele? emctra'íladores • 
f enamigas. 5
Entre @1 Mesa y el Moswla, así como 
|'©n otros puntos, a lo» bombardeos ene- . 
b';migcs contestemos m>érgic«mente.
I D e ^ á e s a a s
Medidas
griego dedica
Madrid.—D uraste!« nocba se fea se­
guido hablando insistentemente da 1* 
supuesta crisis.
A personajes afec«s' Gobierno se 
les atribuía la deckración da qu© en sí 
■Consejo que ha d# csiebrarwa *1 rsgrsso 
del.ey, Dato planteará ?n definitiva te 
crisis, ignorándose si éste ha de ser to­
tal o parcial.
También se pone su tete do juicio lo 
que m  relaciona con I» fecha da reaper­
tura de las Cortes, diciéndose por una 
«persona d© significación ©a sa actual 
'política qua se ha aplazado la publica­
ción del deersto convocando a l*s Cá­
maras hasta el regreso ds! ruy y Dato.
Las funciones que la compañía dramá­
tica María Guerrero-Femando Dísz de 
Mendoza dará en el Teatro Cervantes», 
a partir del dia 26 de los corrientes, pro­
meten ser brillantes, pues ®. m&s d® tes 
muchas familias de Málaga que disfrutan 
localidades de propiedad, se han abona­
do hastia la fecha l^s siguiaatas:
Don Tomás Bolín, «ten Salvador Rue­
da, don Lorenzo Víctor Ssrasrúu, doña 
Matilde gTéllez, don F¿üx Sásnz Calvo, 
don José Átercóa, seño? Director dél 
Banco da E*p.«ña, don José Sóljs, don 
Eduardo Bsrtiichi, don Ricsrdo Gómez, 
don Juan Ro&aio, señora Marquesa d® 
Puerto Seguró, don Antonio 'Gil, : don 
Diego Salcedo, don José M rite Vftendi», 
dóh Antonio Luna QiU-rtín, ten Tomás 
Rdn, don Enrique P a t s r d o n  Fermín 
Atercón, don Luís Vsv^., don Ildefonso 
Jiménez Corrales, señora conies® d© Vi- 
Ilapadiema, don Eáuard,» Oaóu, don An­
tonio Gómez Cano, don ítefa ?l Bryan, 
don Juan Mónica, don. Plácido G. de Cá­
diz, don Juan Rivera, don Braulio Mon­
tes, don Daniel Pár<?z
Mar*, don Alejo López, 
aon Migue! Feuech, doc Juan Z?«m aao, 
don José Herrera, don Juan P , de 
León,-don Angel Branderiz. úé- Emilio 
Garzón, don Miguel Zpnet, ion i ó Pa­
rra Márquez, don Ju&n Pcrsi. - ‘terquez, 
don Enrique Rivas, don M.-?<<. Fímán- 
iez del Villar, don Laandr. T «te©, don 
Joaquín Díaz Serrano, ion J -é Caeeno- 
va, don Evaristo Míngusi, don José Te- 
jaro, don José Gumpart, don Francisco 
Fensch, don Francisco Herrera * don 
Ramón Martín Delgado, don Francisco 
Rosado, don Borneado Ríaz, don Ceci 
jio Abóte, do». Greciano Pujol, dos losó 
María Mssg, don Manuel Moreno, don 
Maltes AbííSs, don Vicente Müfüsrza, 
don Juan Rain don Tomás Rsín don Pa- 
áro L._ Martínez, don Emilio jiír.óaez, 
don Luis Santíandreu, don Félix R*(le- 
niüa y don Enrique Lbzs.
R E G I S T R O  C IV IL
juzgado de la Atétneán 
Nacimientos: Rafaela Aragón Gómez, 
sa Eugel Orlando y; Ana Alcaide Ternero. 
Defunciones: Juña Salcedo Reina y Josefa 
í Fernández Sánchez.
juzgado 4e la Merced 
Nacimientos: José Ruiz Ruiz y Antonia 
Guijarro Rojas.
Defunciones: Gertrudis Pozo Sisado y Ma 
nuel fíeredia Flores.
Juzgado de Santo Domingo. 
Nacimientos: José López polonio, Antonio 
Caballero Domínguez y Francisco Mate 
Martín. ,
Detenciones: Antonio Vi lío 
Juan Jiménez Sánchez, Autoni 




—Usté que sabe de letras dígame por 
ahora la luna «o tiene más que un cuarto, 
— ¿Por qué ha de ser? Porquphabrá «ac 
bao», como nosotros, de pagár la contrih 
cióu.
** *
—Amigo Rodríguez, dieo ujted ,que es por 
economía por lo que sa deja crecer la barba 
pero ¿por qué no se afeita usted mismo?
—Pues por eso, por economía Cada ves 
que me afeito me gasto un dinqral tafetán 











Ea i a región d® Durkea 
muzss.
Avapzsm os ©a dirección a Dwsnsk.
Ei boiabgrítso es esorm©, y ea ĵo*u * 
nos puntos obtenemos ssñd&dos tríua» 
fps.
, ■̂?í- m Y? tnodio cogim os numerosos pri- 
sic ñeros y smeíralladóires.
. Hemos tomado al pueblo i@ Tcharto- 
v;sk, y dando v u d ís s  sim ubáaeas a los 
flanees elemenee- cogliteos 700 soldados 
ástl primer regimiento de granaderos del
Buques torpedeados
Dice «Dsiíy M.ñk qu© un barco’jalé- 
mán, dsstíserf.-.v. ¡a colocar minasen ®1 
Estrecho de. Lg;ígatead, fué torpedeado 
por un subm«¡S:, > jr.g és,ahogándose los 
tripulantes.
Tres vapores aíera'nm, cargadlos de 
madera y acero, qu» se-trasladaban de 
Suecia a Além®ni«, fuer,-*n también tor­
pedeados a te altura de Oséis Jund.
También forpsdptámñs otros cuatro 
barcos tudescos.
En total suman ocho los buques tor­
pedeados ayer.
Torpedeamiento
Según dicen los psriódicos suecos, el 
último barca que torpedearon les dooe
submarinos ingiases qu© operen ¡en el 
Báltica, fué a! * w a te r  Lionhart.
Sábes® qu® el Gobierno ¡ 
preforaut© ateación a i&s oparscioas© 
militares sotetó I®. foónferá serbio-búlga- 
ra y a tes proximidades da te frontera 
griega.
En tes r@uráonss-ábi Consejo griego 
se. han adoptado determinadas madidas.
La corrida de toros que se orgamz&bja 
para @1 Domingo próximo «n la que 
Maltes Lám había d® despedirse de
muy buen® ©rstrssda se interpretó 
anoche por tercera vez a! m@lodrnm& 
«M-jgdáléua o la mujer «dúltWá» o$te 
mondo el mismo éxito y cosechando  
aplausos te señorita Moreno y ios seño­
res B uxens, Victorero y 'Gérrerai;
.La temperad* teatral se presante con 
muy jjuon aspecto @n el decano d© nu«s~ 
iros colígaos * juzgar por 'los favores que 
v iene dispensándole ei público a diario.
Sei v&fí&s obras q.u^
naran en breva.
CSÍ2i@ Pascualini
Un éxito inm enso y justificado ha ob­
tenido el género cómico cor» e! eeireno do
te graciosteim® palíente c U  iM U éz A* 
Es origiBalísjma cinta 
siendo una nueva dem osirretó» ñe> i»
í l a iím.!Íes Táa,eiv[» popular srtiste
Un individuo convidó a varios amigos su­
yos a cazar conejos en una de eua posesio­
nes.
Un tiro de uno délos invitados hirió a<uá 
guarda en uua pierna.
El pobre hombre se volvió airado hacia el 
inexperto cazador, y le dijo: "
—¿Quiere ust,ed hacerme el favor da. d,ec 
me ea qué me parezco yo a un conejo?
P«rá mi&bítm peer 'toda oíais®
< 'Vwím^s%. ;
im iohmlí/n í s í f e c t ó u  y  
: a íoéoB los Aparatos, para riego©
.precios y datos'áe 
»sf.atectóaes & RIGÁRDO G, VÁL 
v r n 'r o  — vou-
ALDNS'O;
M ARQ UÉS BE  M jtp tQ S, 3
ía»íflací@ n©g © léctrieas de toda® 
alases a. p r e c io s  m u y
S e í l m  p a r a  p o ie c & ío m s .
Sucursal: T o r r i j a s  9 2 r Pápekri&
S e  v e n d o
uns. EoáquiM con g*v¿Jj¡i© y ala de ex- 
■tensión, marca Singar.
GstSte Ñuño G^msz nútaeróTO.
q Figurarán ® m  m  %ém T0-
M A T R IM O N IO  ^
4el cumpo o medra con h jo mozo sa deí. 
3©-í p psr* portarte y cuiáer un huerto.
Necesarios buenos informes. En esta 
u j í f í i ó n  informarán.,
en ©1 programa m*ffnífico&
■*S' í g B iB .
T O t l a . e s  d e s p a c h o s  ¡
g S P E G T á C y iO S
POS TBI.É&RAFO
Madrid 21-If J i,
Trabajos
Cádiz.—Prosiguen ios trebejos para el 
salvamento del cañonero «Ponce de 
León. 9
Se ha extraído otro cañón y vsrios  
efectos de popa, quedando aplazada k  
extracción doi ancla para í&s primeras^ 
horas de la m añana, caso de amainar la 
brisa.
Auxilian los trabajos Iqg buzos facili­
tados pos* te Junta de obras del puerto.
del Perú, sa ha aplazado para 
del corriente.
Los toros llegaron ayer tarda y serán  
desencajonados, y para esta operación, 
la empresa siguiendo las costumbre esta­
blecida en otras plazas, permitirá te en­
trada al público m |dknt®  ©1 abó o o d© 25 
céntimos de pesates por cade persona, 
destinándoos ©1 producto d® la recauda­
ción a bsnéfició de! Asilo da los Angeles.
Para ello se han solicitado ios corres­
pondientes permisos da te /autoridad y 
del ganadero.
Da ©sia forma el público podrá apre­
ciar las condicionas del ganado
También s® exhibirá la «R®$gía Pa- 
the» con un sumario interesantísimo.
« S S n .  s
TEATRO PRINCIPAL.-Gran compañía 
cómico dramática y de obras, policiacas, diri­
gida por Arturo Buxéns.—Función para hoy: 
A las 8 y 3¡4: «Magdalena o ía mujer adúl­
tera»,
Precios para la noche: Butaca 1*25; gene­
ral 0‘3Q,
El de ayer publica lo siguiente:
roa ^oírnUÍ.*r de 1®.80ccíón de asuntos milita­
res del Gobierno Civil recordando a todos los 
, ° l a“18“ 08 oficiales,_ compañías de ferroca- 
rriles, Bancos de España e Hipotecario, 
Compañía Arrendataria de Tabacos de Ex- 
. Pi°sij 08, 0 ?}} fiu0 Pueda tener intereses el 
í Estado, la obligación que tienen da conservar 
: sus destinos a los reclutas del cupo de ins­
trucción del reemplazo de 1912.
—Relación de vencimientos de pagarés 
otorgados por compradores de bienes des­
amortizados.
Providencia díctade por la Sección Pro­
vincial de Pósitos contra deudores de Tolox. 
„,.‘~ ? dlíJc.tos de jarías alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
BALON NOVEDADES ..—Gran Compañfe 
ie  varietés, tomando parte aplaudidos artis­
tas de este género. ¿;
Todas las noches magnificas películas. 
Precios: Butaca, 0S60 céntimos; General, 28. 
OWE PABCUALINI.—(Situado en te Alá- 
aaed» de Oarios Haes, próximo a l Banco.)
Teda» tea aochss 13 magnífleo® euadrs*. m  
m  mayor parte eetranG®.
BALON VICTORIA EUGENIA .-4(SÜ^áf 
s» te F'íssm m  te Mercad).
Im m e im  exhibición de safsífieag  
I «Usffitea, m  m  mayoría trenos.
P p i T  FALASS.—(Situad® oa caite de IA 
«eri© Garete),
Grandes tvmatomn de siaematégmí© todas 
©xMbiénjdflee «acogidas película».
Tip. de EL POPIILAR.-Pozos Dulces, 81
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carruaje .indmdo tan suavemente que parece el paso 
de una mujer sobre la hierba. ¡Ei extraño! induda­
blemente nos hadamos en campo raso, ¿tero hacia 
qr;é parte? ¿al Nort*, ai Sur al Este, o al Oeste?
La espéranos de vengarse de aquel rapto era tan 
g ir,ti- en Mr. J&cka!, que ti n^ís que recor ría le inte-' 
v-.- ab.i mü veces mis en 4q el momento que el re- 
suiiaio íiii,i'ie] viaje. Ai iLgar aáque! punto de ex­
citación, su impaciencia füé tan g ande, su curiosidad 
tun inm*: de rada, que olvidando la- recomendación ce 
?il compañero de camino, levantó la mano izquierda a 
í.¡ altura de ía v-nda que le cubría el rostro; pero al 
ruido que hizo a armarse la pistola de su vecino que 
no ?e quita oa ojo y había observado aquel movimien­
tos Mr. J ítk  i b•! jn-¡);ifesliradamente el brazo y sin 
aparentar bater oído el ruido del gatillo, exclamó en 
tono rr;á n t-.¡ al de 1 mundo:
-  Caballero voy a pediros otro servicio; me voy 
ahogando, un poco de aire, por el amor de Dios,
—Lso es fácil itóspondió el desconocido -abrien­
do el vidrio que tenía a su derecha—, por conside­
ración hacia vos y por miedo a la corriente de aire no 
había ableito más que un vidrio,
Sois sumamente bondadoso, caballero—se apre­
suró a decir Mr. Jackal, que sentía efectivamente una 
gran corriente de aire—, pero no quiero abusar de
va*.,vira complacencia, y si es. que esta corriente de 
aire, porque ya advierto que la hay, puede seros daño-*
cinismo que hubiera envidiado el más lacónico 
espartano.
—Entonces -dijo MrVjaccal, ya fuese por necesi­
dad rea), ya por hacer hablar a su compañero y cono­
cer, por la. voz o por las maneras, la clase de gente 
con quien se las había —, ¿me permitiréis tomar un 
polvo? * ■
—No hay inconveniente, caballero—dijo el com- 
pañ ro de Mr. Jaccal--, pero antes me permitiréis re­
clamaros las armas que lleváis en el bolsillo derecho 
de ese sobretodo.
—¡Ah! ¡ah!
—Sí, un par de pistolas y un puñal.
—Caballero, aunque hubiérais regisirado mi bol­
sillo no conoceríais mejor su contenido, ahora dejad­
me sacar la mano y os entregaré esos tres objetos.'
:No hay necesidad, caballero, vóy si no tenéis 
inconveniente, a tomarlos yo. Si no os los he pedido 
antes, es, porque había dicho que al primer movimien­
to que hici.écais os mataba y euería conYencerme del 
caso que hacíais de mis palabras.
El desconocido registró el bolsillo de Mr. Jaccal 
y sacó las tres armas que guardó en el suyo,
—Ahora—dijo—, podéis hacer uso libre de vues­
tras manos; pero creedme, usadla» con prudencia.
— Os doy gracias por vuestra cortesía—dijo con
k  más exqíikiuippH-tica -M*. « Jaccal-s ' y creed que- 
si se presenta la ocasión de haceros en un caso seme-
mm x »
.:v™nr
